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A l i DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e hoy. 
Madrid, Jul io Io 
D I S T U R B I O S B N B A R O S L O N A . 
Ayer han ocurrido en Barcelona gra-
sísimos sncesos con motivo cU la proce-
sión del jubileo. 
A l paso de áicha procesióa sa opusie-
ron varios grupos de revoltosos, los cua-
les, después de silbar estrepitosamente 
' y de proferir gritos de "Mueran tes Je-
suítas, los frailes y los carlistas", se d i -
rig'sron á las iglesias de B 3 en? 7 Santa 
Hónica, á donde penetraron cantando la 
í íarssl lesa. 
Después las turbas se dirigieron á las 
yesidencias de los jesuítas, á donde hu-
bieran penetrado á no haberlo impedido 
la Guardin civil . 
Hasta bien entrada la noche no se res-
tableció la calms; los alborotos y ios tu -
multos se reprodujeron en los mismos 
sitios y dándose los mismos gritos, y la 
policía y la guardia civil cargaron varias 
veces contra los amotinados, resultando 
algunos heridos y muchos contuses. Se 
hicieron varias detenciones-
" E l Imparoial" cree que son exajera-
los los rumores que circulan respecto á 
lo ocurrido ayer en la estación del Norte 
de Barcelona, tpsúu dicho periedioo, to-
do se redujo á que entraron en dicha es-
tación varicp alborotadores armados de 
garrotes, resultando de un choque con la 
fuerza pública, cinco heridos. 
E l aloa'do, dice Mundo, manifes-
tó que snapendía la sesióa por an 
coarto de hora, coa el objeto de oae 
paúleran los señores concejales ex*.-
miDár con deteniroiento log diftintos 
capítulos del presopuesto, 
Y los señorés concejales exami 
uaron detenidamente los distintos 
capícolos del presupuesto, no en 
un cuarto de hora, como pretendía 
el Alcalde, pero si en 45 minutos, 
lo cual no dice poco que digamos 
en pro de la actividad, el celo y la 
inteligencia de los que ayer cesaron 
en el desempeño de sus cargos á 
las 12 de la noche y continuaron 
discutiendo y tomando acuerdos 
basta las tres de la mañana. 
Bien merece, por consiguiente, 
la sesión que ayer celebró nuestro 
municipio, el nombre da ses'ón 
de los milagros; porque si muy por-
tentoso toé el exámen detenido de 
lo% distintos capítulos del presu-
puesto en el breve espacio de tres 
cuartos da hora, más lo fué aáa. si 
cabe, el hecho de haber estado dis-
cutiendo y tomando acuerdos has-
t^ las tres de la mañana unos con-
cejales que por maniato de la ley 
habían deiado de existir á las doce 
de la noche, 
¡Y cómo aorovecharon el tiempo 
los nuevos Lázaros! En aquellas 
tres horas de su gloriosa resurrec-
ción aumentaron el sueldo del Se-
cretario de la Alcaldía en 400 pesos; 
crearon una plaza de Jefe de Esta-
dística; se negaron á rebajar 600 
pesos del haber del Contador; in-
ventaron una plaza de snbeonserje 
con el sueldo anual de 500 pesos; 
dejaron en el mismo ser y estado 
en que se hallaba el sueldo de los 
empleados de la Contaduría; resu-
citaron las alcaldías, de barrio con 
el nombre,más cagti^ por Vr» í L c -
nos/l/^s revolucionario de prefeotu-
r 'y aumentaron la contribución de 
' ŝ carruajes de lujo y perpetraron 
otra porción de cosas que pOdrá ver 
el curioso lector en el lugar corres-
pondiente-
Ahora lo que falta saber es lo 
que dirá y hará el general Wood al 
ver estas milagrerías. 
I l O T i r a ASOBEO 
E n su ú l t i m a e d i c i ó n , correspon-
diente al mes de la feoba, al dar cuen-
ta nuestro apreciable colega local L a 
K* vista de Agricvi inra de las gestiones 
practicadas por el Oíroa lo de Hacen-
dsdos paira oonsiegair del fJo'uerno in-
terventor una naeva p r ó r r o g a para la 
l iqu idac ión de loe c - é d i t o s hipoteca-
rios, dice, entre otras cosas, las si-
guientes: 
• Todas las personas interesp.das en 
el debatido asunto y conocedoras de 
é', por in terés propio, no pudieron me-
nos de recibir con ssonobro la noticia 
de que el general Wood deseaba oír al 
Centro de Comeroiaates ó l a d o s t r i a -
{fig F no acertabas & c^Tnpreadei" 1% re-
l a c i ó n qne pudiera existir entre UD* 
A s o c i a c i ó n constituida por parsona1!-
dadea mercantiles y los créd i to s hipo-
tecarios y, sin embargo, ««qoello que á 
los ojoa de todos t e n í a na aspecto in 
veros ími l , fnó la piedra angular en qoe 
se a p o y ó la Orden 139, 
"Mas ha ii finido en el á n i m o de 
nuestra primera Autoridad la opinión 
de una Sociedad qne niogona clase de 
contacto gasrda con el motivo qoe 
dicta estas linees, qoe 1» de ans ase-
sores, los Secretarios de Gobiorno y la 
de los miembros del Tribunal Su-
premo. 
" M á s d ú -til ha sido el general Wood 
á la impres ión de la palabra fácil , har-
moniosa y atrayente del insigne Mon-
tero, que al sentimiento que despierta 
la triste cond ic ión á qne inexorable-
mente se somete al terrateniente cu-
bano." 
Poco tenemos qne contestar al citado 
colega, por estar el aannto de ios cré-
ditos hipotecarios defioinvamente re-
saelto. 
NatorRl era qne el general Wood, 
deseoso de resolver esta c a e s t i ó n con 
toda eqnidad. deepaé^i de oir á los in-
teresados, quis ia»a imponerse igual-
mente de la opin ión de los qne no son 
acreedores, ni deadores hipotecarios, 
pero á qnienes afeitan, como á todo el 
mando, tantas prórrogas qne n i n g ú n 
benefioio han reportado á los que las 
solicitaron, mientras que, por otra par-
te, causaron grandes perjaicios á los 
acreedores, á qnieoea ae impidió entrar 
en poses ión de lo que l e g í t i m a m e n t e 
les per tenec ía y al pa í s en general, por 
mantener improductivas on gran nú 
mero de fincas, a r m i ñ a d a s unas y én 
baen estado relativo las d e m á s , las 
que nada producen, poroarecíer de re-
cursos y c r é d i t o los d u e ñ o s de las pri-
meras para reoonstroir'aa y los de las 
spgnndas para fomentarlas nueva-
mente. 
A d e m á s , no vemos la rftzón del asom-
mada en el comercio de esta is la , y no-
toriamente de la Habana y Cienfaegos 
y que une á sus dotes de inteligencia 
para ese cargo, su firmeza de carácter , 
rectitud y honradez. 
A l Sr . E c h e z a r r e t a , que toma hoy 
p o s e s i ó n de su nuevo destino, ha sor-
prendido e s e nombramiento, qoe^lo 
honra, y qoe no h a b í a solicitado. E n é l 
se ha buscado al hombre para el cargo 
y no 6l cargo para el hombre. 
E0B1 LO DS U ANSIION 
L a R e p ú b l i c a intervenida, 6 C o b a 
Estado, ó C u b a sola, es lo mismo. 
Egipto , la Herzegovinia, son p a í s e s 
intervenidos y se hallan bien goberna-
dos. Colombia anda suelta y as í va 
ello. 
Coba con otros hombreS^maosos, su-
fridor, ser ía un para í so , au lque la go-
bernara el Moro-Muza, 
Pero mientras existan los directores 
qnetenemoa,mientras haya concejales y 
alcaldes insolventes, mientraa ser<¡fMa-
po merezca mayor aprecio públ i co qne 
ser bueno, mientras los oradores (f) 
peroren y cualquiera sea periodista, y 
se d e s d e ñ e el trabajo agr íco la , v no les 
dé v e r g ü e n z a á j ó v e n e s de 20 á 40 añns 
A l p u e U p de l a H a t a n a 
L A C A S A B L A N C A 
saluda al pueblo de Cuba al abrir boy sus puertas 
en REINA 49 y 51 esquina á Eayo. 
Después del saludo le invita á visitar sus salones para que vean el 
espléndido surtido que recibido directamente puede ofrecerles, sin detri-
mento de los bolsillos 
Más barato que todos nuestros colegas, si señor, más barato. 
Venimos á la locha y sabremos imponernos, montando una casa 
moderna con el lema de; F I N U R A , B A R A T E Z y A G R A D O . 
XA CASA BLANCA 
puede ofrecer organdís de colores á ocho centavos 
Piqués idera, finos, á diez centavos. 
Oreas de hilo puro á tres pesos setenta y cinco centavos pieza. 
Encajes de hilo, anchos, á cinco centavos vara. 
L A CASA BLANCA 
No engaña al anunciar céfiros, organdís, muselinas y otros géneros 
de novedad, á ocho y diez centavos vara. 
Telas Oleopatra, listas arrasadas, á real Is vara. 
Para la e s tac ión de verano 
Olanes de hilo y géneros propios para vestidos lijeros, á diez centa-
vos; el surtido es selecto y variado, lo mismo que en irlandas finas de 
colores. 
L A CASA BLANCA 
tiene un sistema de ventas especial. Será la casa de los regalos, por-
que todos saldrán complacidos. 
E n lencería el surtido es especial. Nadie pase por R E I N A Y 
B A Y O sin entrar en 
L A CASA BLANCA 
EiistEDCias u m i esfla 15 cías. Finura, Baratez y JWO 4a-l 
écuaníos se conocen en ^ueii* _ 
rrcthfido de bs efamadosyinedss da fi 
•DAD ds C O S E C H E R O S d e ^ S ^ & r ^ 
£N HtBOrELt. AS ^ S O T E L L A S T CUARTEOLAS 
U N I O O S • N f ' O e v - r A O G R e S C N U I S L A O I 
A L O N S O Q j u g N j <w o n c i o s 
bro (Te q a ü T ^ 6 T ^ V - : ; t ^ i ^ ^ % a > o r - teoer destinos, y se toleren loa desa-
)od ha O O D T Q S Í ^ qne el general Wo
Oentro de Oomeroiantes é lodnstriales, 
paeato que algaaos meses antes ¡e ha-
bía heobo t a m b i é n el Oíroalo de Hacen-
dados, sobre el mismo aannto. 
8i ona o o m i s i ó a de la Direct iva de! 
OLtro a-i^fió a i» ionta de Pal^oio, á 
la on»! nó llevó representación alguna, 
foé primero, p*ra corresponder a !a in-
v i tac ión del Gobernador Militar y des-
pués , para aostea» r el criterio de la 
Oorporación, opuesto á la conces ión de 
o n » nneva prórr. g» , s e g ú a hab ía ma-
nifestado en tiempo oportnoo al propio 
Oírenío de Hacendados y al general 
Wood, ai ooateatsr las consultas qoe 
ambos le dirigieran sobre el referido 
asunto de ios c r é d i t o s hipotecarios. 
Por profunda que pudiera ser la im-
pres ión cansada en el án imo del gene-
ral Wood "poj; ia pa abra fácil, harmo 
niosa y atrayente del insignf) Mooto^o,,, 
no creemos que llegase su poder hasta 
lograr quee! Goberuador Militar adop-
tase una d e t e r m i n a c i ó n qoe no con-
siderase ajust í ida 4 los principios de 
eqnidad. 
Tiempo df̂  sobra tuvieron los denlo-
ree hipotecarios paca arreglartíe con sus 
acreedores y si no lo h oieron fué por-
que SJO pn^ler^a y•••teníeccío el gfeáti iii 
Wood esta oirounpt«n«i» en cuenta, y 
considerando coa razón, que los acree-
dores h a b í a n sido y a bastante perjadi-
oados, se d e t e r m i n ó á cortar por lo t̂ ano 
y pura termi^sr de una vez con tan pro 
longada y enojosa c n t s t i ó n , r e m o v i ó los 
obs táon los que e n t o r p e c í a n el curso de 
la jo&ticia. 
I I señor Echezarreta, 
L a J u n t a directiva del ferrocarril de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , ha nombrado Con-
tador de dicha Empresa á nuestro que-
rido amigo el Sr . D , Mart ín Boheza 
rreta persona tan conocida como esti~ 
treinta monedas que dan á fin de mea, 
y cualquier corto de otitis que se las 
pelaba corriendo delante de los solda-
dos y que no fué guerrillero á milagro, 
nos cobre el barato poique atuvo « í /á; 
mientras no se recoefozoa de una m a -
nera palwdina y exoresa que los cuba-
nos, como los d e m á s hombres, se di-
viden en buenos y malos, y que son 
Ráenos todo* aquellos que habiendo es-
tado euitg der parte, fi ^n ia vida al 
trabajo y respetan Ja auteí idad, y aho-
rran lo que ganan, y si por su desgracia 
son e m p l e a d n o roban y cuidan de 
'a mnj^r y de los hijos y tienen todo 
lo d e m á s que hay que tener; y que son 
malos todos loa d e m á s , es una b e b e r í a 
pausar qrf^ la forma pol í t i ca nos pue-
de hacer felices. 
Con porejeros y cursis no se va á 
n i n g ú n lado. 
Desengránense todos: para'que C u -
ba 89f* feliz lo ún ico que se necesita es 
qu« el que manda sea e n é r g i c o . 
Y a que no es posible ahogar en la 
bííbta á los 50 perturbadores que nos 
to de 1899-1900 se ha cerrado con on 
excedente á benefioio del Tesoro de 
m á s de cinco millones de liras. E s t o 
representa ana importante mejora de 
ia Hacienda italiana, paee las previ-
siones del ministro fijaban para dicho 
a ñ o nn défloit de 16 millones de liras. 
Comparando loa principales ingresos 
de 1899-1900 con los del año anterior, 
resulta un aumento de 28 millonea de 
liras p r ó x i m a m e n t e , debido en primer 
t érmino á la tr ibutac ión de los cerea-
les importados sobre la fabr icac ión , 
ferrooarrilea, Oorreoa y T e l é g r a f o s , y 
derechos de ooaaumoa en Roma. E n 
cambio se observa d i s m i n a e i ó n en la 
renta de Loter ías {iHto.) 
Los gastos han excedido en 10 mi-
llones á lo previsto, y en cerca de 20 
respecto al ejercicio económico aute -
nor. Concurren á este aumento casi 
todos loa ramos de la A d m i n i a t r a c i ó o , 
sobre todo el de Marina, por la reoons-
tracc ión de la flota y e n v í o de una es-
oaadra reforzada á las aguas de China . 
E l primer proyecto de Preaupueato 
para 1900-1901 ofrecía un déficit de 14 
millonea, pero habiendo mejorado la 
s i tuac ión , q u e d a r í a aqué l reducido ao 
tnalmente á seis millonea, de no exis-
tir los gastos de la e x p e d i c i ó n á China , 
con lo que se e l e v a r á el d é í i ñ t á 19 
millones. 
E s t á n en aumento los ingresos por 
no perder el paquete de c e n t e n e T i r i ^ t a ^ ^ ferrocarriles 
y enseñanza púb l i ca^ diaminu-
L a Buepensióa d u r ó una hora. 
Reanudada la s e s i ó n man i f e s tó el 
señor Torralbaa que, dado el poco 
tiempo que la comis ión h a b í a tenido 
en su poder el presopuesto, no era de 
e s trañar que é s t e se hubiera presenta-
do con algunos defectos, y propuso á 
la vez el restablecimiento de oinco es-
cribientes para otras tantas a l c a i d í a s 
de barrios rurales y nn ordenanza pa-
ra la de l^ganión del gas. 
E l s e ñ o r Z i y a s propone que el in-
térprete sea restablecido en au anti-
guo sueldo de 1200 pesos, el cual le 
había sido rebajado en 200 pesos por 
la comis ión de informe. 
Ambas proposiciones fueron apro-
badas. 
A propuesta t a m b i é n del s e ñ o r Z a -
yas se c o n s i g n ó en presupuesto una 
cantidad de dos mil pesos aproxima-
damente, con el fln de amortizar un 
créd i to que el s eñor C r i s t i tiene contra 
tu M icipio, y cuyo pago e s t á acor-
dado ya por el Ayuntamiento. 
E l presidente l lama la a t e n c i ó n del 
Cabildo acerca de una modi f iaac ióa 
que él h a b í a hecho al presupuesto ^ 
que estaba sobre la mesa. 
E n dicha modif icación se aumenta 
el eneldo á algunos jefes, se crean laí, 
a l ca ld ías i e barrio bajo el nombre du 
Prefecturas, con sus inspectores co-
rrespondientes, deoendiendo esos fun-
cionarios del Alca lde exclus ivamente . 
Como cantidades salientes se con-
les y Correos y Te l égra fos . 
Respecto al ejercicio de 1901-1903, 
prevé el ministro de Hacienda, sin te-
ner en cuenta los saorificioa que pue-
da exigir la oue^t ióo de China , un dé-
fiait de máa de 18 millonea, ocasiona-
do prinoipalmenta por la d i a m i n a c i ó n 
de los ingresos en los azfnares y tr i -
gos, por la s u p r e s i ó n del ingreso tran-
sitorio de 3 300 000 liras de los fondos 
del culto, y p>r restituciones, aun m á s 
importantes, hechas á las provincias , 
de las cantidades por ellas ant ic ipadas 
para activar la formación del nuevo 
catastro. 
SESM MUNICIPAL 
E X T R A O R D I N A R I A D E A Y E R 30. 
Ayer , domingo, á las dos y media de 
la tarde, ce l ebró ee s ióa extraordinaria 
el Ayuntamiento, baio la presidencia 
ricano, sí es posible y fácil quitar pres-
tigíí» y poder á t « n t o mono como anda 
por ahí, y darlos á ios hombres, que no 
faltan en el pa í s , que verdaderamente 
se ©«unan de sus intereses, que j a m á s 
han sido los pol í t ioos . 
M. Z R. 
m s . m n m 
L A SITOAOIÓN F I N A N O I E R A D E I T A L I A 
O c u p á n d o s e de la misma los periódi-
cos italianos, con motivo de la aproba-
c ión de los nuevos Presupuestos, h a -
cen notar, ante todo, que el Presupues-
H E L A D O S D E L D I A * 







Extraquines , e 
Quesitos helados, 
Naranja G l a c é , 
Gran izado de l i m ó n , 
Verano de l i m ó n , 




E 8 P E C I A L I D A T 3 E N M A S I S C O S , F I A M B R E S T C E N A S . 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
o 858 
O B I S P O 131, 
C 1105 
E N T f í E V I L L Q A S 
alt 
rauelfin, como quer ía un senador ame- i d^l alcalde, seBor Gener, y con asisten-
cia de los oonoejales s eñores Mendie-
t.A; ?off*r,í,o, «y:-^ S i-»Ag*t^ ^ - ' í v i 
cenc ío , Gonzá lez , Hoyos, Veiga, Sarra-
piñana, O ' F a r r ü , R o d r í g u e z , Ponce, 
Borges, Mosquera, Bonaonea, A'fonso, 
D í a z y Torralbae, para tratar del Pre . 
supuesto que ha de empezar á regir 
desde hoy. 
D i ó s e comienzo por la lectora de 
una inftanoia suscrita por don Hilario 
Portoondo, reoonciando la plaza de 
S. '«retariodel Ayuntamiento, por optar 
por el cargo de concejal para que fué 
electo en las elecciones pasadas. No 
fué aceptada la renuncia. 
E l s eñor Mendieta dijo que conside-
raba eseuoial el conoo ímiea to del Pre-
supuesto antes de discutirlo y apro-
barlo, porner asunto delicado para ser 
tratado en nua sola ees ióo . A ñ a d i ó 
qoe declinaba su responsabilidad por 
los motivos ya anunciados, pidiendo 
que constasen en acta sus manifesta-
ciones. 
Seguidamente se d ió cuenta del ac-
ta levantada el s á b a d o á las tres de la 
tarde, donde constan los concejales 
qoe asistieron para celebrar s e s i ó n y 
el acuerdo de la convocatoria para la 
ce l ebrac ión de la s e s i ó n de que damos 
cuenta. 
Se l eyó el informe emitido por la Oo-
mis ión de Hacienda, el cual se inspira 
en el e sp ír i tu de e c o n o m í a s qoe tuvo 
en cuenta la J u n t a Municipal al for-
mular el proyecto, 
Gomo dato particular del informe, 
aparece lo propuesto por ia Oomis ión 
de que se consignen $100 para atender 
á la buena marcha de los relojes de las 
Iglesias de la Habana. E s t a a tenc ión 
no e x i s t í a en los presupuestos pasa-
dos. 
L a parte m á s castigada ha sido la 
c o n s i g n a c i ó n para Po l i c ía , la cual fué 
reducida considerablemente por su-
pres ión de plazas y d i s m i n u c i ó n de 
sueldos. 
L a Oomis ión sostiene como tanto 
por ciento de t r ibutac ión por fincas 
Urbanas ol de nueve en ves del doce 
que ponía el Tesorero. 
®1 informe termina diciendo que se 
han introducido e c o n o m í a s por valor 
de $303,191, eu el c a p í t u l o de gastos, 
no obstante lo cual el Presupuesto en 
la forma que se presenta tiene nn défi-
cit de $79,043, por lo qne recomienda 
al Cabildo acuerde loque orea proce-
dente para evitar el referido déficit . 
Terminada la lectura del d i o t á m e n , 
el Presidente propuso y fué aceptado, 
qne se snspendiese la ses ión por quin-
ce minutos para que los Oonoejales es-
tudiaran los particulares del informe, 
á fin de que con m á s conocimiento de 
causa, propusieran lo que estimasen 
m á s pertinente. 
M e l ó n de Valenc ia , 
Chní'as cié í d e m , 
T i n a , 
G n a n á h a n a , 
Mamey, 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ Chocolate, 




alt 28-8 M 
¡El que se 
moja es por-
que lo quiere! 








Y B B K N A Z A 
6s-21 
c ióo las Aduana^, loa T a b a o o s p ^ ^ 1, fiyo^-eo la modi f icac ión del s e ñ o r 
Gener o k j ^ pesos para gastos de per-
sonal de ' l \ S e c r e t a r í a de la A l o a l d í í ; 
19 140 pe8okPara ê  ^e Ia S e c r e t a r í a 
del Aynatam$ntc; 41,630 pesos para 
la S e c r e t a r í a g a ñ J ^ ¿ ; ^3,100 pesos pa-
ra la Contadur ía ; G 3 ^ í l P * r a <?! per-
sonal del d e p a r t a m e n t c i a e , ^ ¿ ^ D < í a í 
8 000 para material de oficinas; T v í l ^ 0 
para pagar los cuerpos de polioííi j r 
guardia urbana, y 8,000 pesos para el 
material de ambas unidades. 
Con objeto de poder defender su en-
mienda, el señor Alcalde deja la pre-
sidencia al señor Torralbaa. 
Abierta d i s c u s i ó n acerca de la en-
mienda presentada por el A l c a l d e , 
habló en primer termino el s e ñ o r Z a -
yas, para oponerse al nombramiento 
del arquitecto mecán ico , qne en la 
misma se propone, y el cual cal i f icó de 
innecesario, dado quejamos sus infor-
mes t endr ían validez, corriendo o rao 
corren á cargo del Departamento de 
Ingenieros los servicios (te arquitec-
tura; si ee que el Alcalde, dijo, DO 
tiene promesa torn? H «le « q a e l D^p '". 
tamfínto de respetar lo que haga ea 
ese orden de cosas el represemante 
del Municipio. 
E l s eñor Qener hace a lgunas acla-
raciones acerca del p a r í i c n l a r , « g r e -
gando que el funcionario propuesto 
puede seguir d e s e m p e ñ a n d o s a profe-
s ón sin qoe para ello sea o b s t á c u l o el 
destino que tenga en el Municipio. 
E l s eñor Borjes se opone á que se 
lleve á cabo ese nombramiento, por 
entender que de hacerse en la forma 
indicada por el Alcalde, hay incompa-
ribilidad manifiesta entre su c a r á c t e r 
de arquitecto del Municipio y de hom-
bre t é c n i c o capacitado para dirigir en 
el terreno particular, puesto qoe no 
ser ía e x t r a ñ o que andando el tiempo 
ese funcionario fuese director de algu-
na obra en el terreno antes citado, te-
niendo que informar m á s tarde como 
perito del Ayuntamiento. O!aro e s t á 
que si as í sucediese, ese funcionario 
quedar ía de hecho convertido en juez 
y parte, y nosotros debemos procurar 
que eso no suceda. 
E l s eñor Z í r r a g a : No veo, dice, la 
incompatibilidad indicada por el se-
ñor Borjes; y no la veo, porque siendo 
las comisiones las encargadas de in-
formar al Ayuntamiento en todos los 
casos, claro e s t á que procediendo ellas 
con la honradez debida, hafn de estu-
diar concienzudamente todos los asun-
tos antes de dictaminar. 
E l señor Borges se s o n r í e malicio-
samente, y el Cabildo, instado por l& 
presidencia, aprueba este partionlar 
de la enmienda del s e ñ o r Gener . 
Se a c o r d ó que la B a n d a de P o l i c í a 
pase á formar parte del personal del 
Ayuntamiento. 
F o é objeto de una v iva d i s c u s i ó n 
entre los s e ñ o r e s Z a y a s y Borges en 
contra, y el Alca lde en pro, el aumen-
to de $400 propuesto por el s e ñ o r Qe-
ner, á favor del Secretario part icu lar 
de la A l c a l d í a , y la creac ión de una 
plaza de Jefe de E s t a d í s t i c a , dotada 
con 1,800. 
E n uno y otro caso, y ein tener en 
cuenta para nada la oomis ión su infor-
me, e x c e p c i ó n del s eñer Zayas , se apro-
b ó en v o t a c i ó n todo lo propuesto por 
el señor Gener. 
E l sueldo del Secretario del A y u n -
tamiento q u e d ó en los mismos $3.600 
que v e n í a disfrutando. 
E n t r ó s e á discutir d e s p u é s el depar-
tamento de C o n t a d u r í a , acerca del 
cual dijo el señor Gener, que si d" é l 
se suprimiesen cuatro ó cinco emplea-
des, los asuntos que corren á cu cargo 
ser ían despachados con mayor rapidez. 
L a prueba e s — s i g u i ó diciendo el A l -
| calde—que habiendo fallecido el tene-
Lunes Io de julio de 1901. 
rüNCION POR TANDAS» 
A l a s 8 y l O 
ILa Macarena 
A l a s 9 y l O 
Certamen ITacional i 
A l a s 1 C 7 l O 
Polvorilla 
6BAN OOMPáSlA DE ZáRZÜEl 
T A N D A S - T R E S -
Precios por la taudA 
erülét 
P a l c o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Liuiieiaoon eDiraá&.. . . . . taasn 
BuiachCüBiQs m . . . . . . . . . . . . . 
Atieuto ae i s m i i K . . . . 
«¿oír. de P a r a í s o . . . . , 
Entrada e e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . 
loem á teriaiia ó paraíso. . , , 
I3PE1 nmtes 2, estreno do la zarzuela eo nn ao-
1*0 L O S LOCO1*, 
13?"El miércoles 3, pre8entae:6u del tm'cenle 
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W l Juicio Oral 
Obra qne se estreaaiá prós munacnte en este 
'leatro, 
e l i d e Mía J7 la l á Ú W a ¿S la CÍOtó por n ú ® lOS p i e s m l n m p SE « f e S o m b r e n ^ d c ^ p a j a p a r a l a e s t a c i ó n d e $ 1 - 5 0 á $ 5 p l a t a . Ob' 3 * 
36-3̂  M j 
D E L . A M A U I M . 4 - - J ^ o i' ^ isoi 
dor de libros hace naesee, todo sigue 
igoal sm haberse cubierto la plaza. 
Momentos hay en que loa empleados 
de eee departamento se estorban los 
unos á loe otros por los muchos que 
hay; y t erminó defendiendo con calor 
las e c o n o m í a s por ól propuestas. 
E l s eñor Z a y a s de fend ió con tales 
razones el personal de la Oontaduria, 
qne el señor Gener sa l ió derrotado en 
toda la l ínea cuando se v o t ó el asunto, 
d e s p u é s de lo cual, y siendo las ocho 
de la noche, se s o s p e n d i ó la ses ión 
para qne el Alcalde y los concejales 
tomasen un lunch servido por el cafó 
de Eoropa. 
üíosotrus, mientras tanto, hicimos 
o c a visita al restaurant " B l Oorreo.', 
L a s e s ión se r e a n u d ó á las nueve y 
veinte y siete minutos, e n t r á n d o s e á 
discutir el personal empleado en el de-
partamento de Tesorer ía , figurando el 
Snbteeorero en primer logar, respecto 
al cual proponía el Alcalde una rebaja 
en su sueldo, rebaja que fué rechazada 
por una mayor ía absoluta. 
E l señor Alcalde s i g u i ó hablando 
del personal del citado departamento, 
y con ese motivo dijo: " H a y en ese de-
partamento plétora de empleados, y se 
da el caso de que muohos de ellos no 
concurren á la oficina m á s que para 
cobrar su sueldo, 
"Exi s te , asimismo, un n ú m e r o tal de 
inspectores que asombra, los cuales 
tengo la seguridad de que si a l g ü n 
concejal preguntase por q u é cobran so 
aneldo, nadie sabr ía contestarle satis 
faotoriamente. 
" Y o conozco la bondad del carácter 
cubano, bondad de la qne yo no parti-
cipo, porque no pienso eontriboir á que 
aqu í haya z á n g a n o s , deseando sí que 
todo aquel qne cobre un sueldo lo gane 
honradamente. Se nos llama mani-
rrotos, coo cierta razón, pues sola-
mente en ese departamento podemos 
hacer e c o n o m í a s cuyo montante no ba-
jar ía de $50.000; a t r e v i é n d o m e á ase-
gurar al Cabildo qne d e s p u é s de po-
nerse en p r á c t i c a las e c o n o m í a s qne 
propongo, los trabajes de ese departa-
mento se harán con m á s rapidez." 
Sometido el punto á v o t a c i ó n , fué 
aprobado por on só lo voto de mayoría . 
A las diez y media l lama la a tenc ión 
del Cabildo el s eñor Ponce, 
tando que de seguir la diseña/*15111168 
forma establecida, lea a o r o j ^ 6 » en la 
d ía de hoy< sin haber8e/feDdería 61 
preso puesto. ^raprobado el 
L a s e c o n o m í a s 
fior Gener entij0£vtiflf!'Q*ta9 por el se-
y medid^H^l^aepartamento de pesas 
8 a ^ É P ^ S ^ i e r o n motivo para que sn 
)r manifestase que hay t a m b i é n en 
licho departamento muchos emplea-
dos que sobran, por lo que en sueldo 
resulta una carga inút i l . 
Algunos de los inspectores que se 
l laman t é c n i c o s — s e g ú n el s eñor Ge-
ner—no conocen el sistema m é t r i c o 
decimal. 
E l s eñor Mendieta, delegado del de-
partamento aludido, contesta que sin 
oponerse á las e c o n o m í a s referidas, las 
cuales él h a b í a ya indicado cuando se 
d i s c u t i ó el presupuesto anterior, hac ía 
constar qne e x i s t í a pericia snfioiente 
entre algunos de loa empleados en ese 
ramo de la a d m i n i s t r a c i ó n municipal. 
E l Oabildo en definitiva aprobó las 
e c o n o m í a s propuestas por el Alcalde 
en este cap í tu lo . 
A las once y veinte minutos p ú s o s e 
sobre el tapete la propos ic ión del se 
Sor Gener, estableciendo las a l c a l d í a s 
de barrio, qne d e s p u é s de larga im-
p a g n a o i ó u del señor Zayas , fué apro 
bada. 
Quince votos en pro y tres en con-
tra obtuvo la propos ic ión del Alca lde , 
L a a a l ca ld ías de barrio se l l a m a r á n 
prefecto ras. 
Nos retiramos del Ayuntamiento á 
la una de la madrugada. L a re seña 
del resto de la ses ión la copiamos de 
nnestro colega E l Wunio. 
Se aumenta en 10 3!)0 pesns el per-
sonal del servicio de incendios, y en 
400 pesos para el material de ganado. 
A propuesta del señor Z i r r a g a se 
aumenta una plaza de maquinista su-
plente con el haber mensual de 50 
pesos. 
Sometido á d i s cus ión el diotaraen de 
la Tesorer ía respecto al alu mbrado pú 
blioc; que imporU 137.182 pesos 80 
centavos, el concejal s e ñ o r Mendieta 
p id ió que le dejasen el inspector que 
t e n í a en el presupuesto pasado con el 
haber rneusual de 101) peso?", siendo 
aprobado. 
F u é aprobado sin d i s c u s i ó n el pre-
supuesto del Matadero y Rastro de ga-
D«do mayor y menor, ascendente á 
25 140 pesos. 
tiespecto de la pol ic ía secreta en-
tiende la Ocmis ión que sea el Estado 
el qne se encargue de su pago. 
E l docior Gener a p o y ó esa proposi-
c ión por ser igual al criterio qne sus 
tentaba sobre este aennto cuando fué 
secretario de Justicia, 
L a Comis ión propuso aumentar á 
15.000 pesos para la adqni sc i ión de rea 
teriales de incendio; pero el doctor 
Gener propuso que no se dejase otra 
c o n s i g n a c i ó n que la de 5.000 pesos, co 
mo ten ía actes, pues con los gastos 
hechos en obsequio de los bomberos 
municipales y los regalos que había 
ofrecido el general Wood, era innece 
sario on crecido presupuesto, como 
proponía la Comis ión , lo cual fué apro 
bu do. 
T a m b i é n fué aprobado el presopues 
to de abasto de aguas en la bahía , as 
cendente á 3 680 pesos y para loa gas 
tos que se ofrezcan por laa reparado 
nes del e s p i g ó n , 500 pesos. 
Aprobado t a m b i é n loa 1650 pesos 
dedicados á la e x t i n c i ó n de perros. 
E l presupuesto de Mercados, dota 
do con 10.880 pesos, fué aprobado sin 
d i s c u s i ó n . 
Se a p r o b ó también lo del Corral de 
Consejo, dedicando 400 pesos para fo-
rraje, 200 para hacer una cerca en el 
I o rero la uRosa" y 480 pesos anuales 
al encargado de ese departamento, 
Aprobado lo referente á los legados 
de ins trucc ión . 
L o de los servicios sanitarios que as 
oienden á 44 340 pesos foé aprobado 
con la enmienda del concejal señor 
Alfonso, qne propuso se acepten ocho 
m é d i c o s de salubridad en vez de cinco 
y un auxiliar con 900 pesos anuales á 
las ó r d e n e s del concejal delegado. 
E l ar t ícu lo 9° del c a p í t u l o Io del 
informe de la Comis ión , consigna pa 
r a imprevistos y calamidades 50.000 
pesos. 
E l s eñor Gener en su enmienda 
propone solo 10.000 peses y consigua 
para obras públ ioaa , sanidad ó higie 
50.000. 
F u é aprobada esta parte de ia en-
mienda. 
E n l a p a r t e del presupuesto de in 
gresos, re lat iva á las casillas de carne, 
y sil las de paseos, manifiesta que es tá 
conforme con lo propuesto por el Go-
bierno mil i tar . 
E n el c a p í t u l o tercero que trata de 
las mullas consigna 50,000 pesos, con-
s i d e r á n d o l a excesiva propone Gener 
sean 40.000 pesos. 
E n cambio encuentra exigua l a c ó n 
a i g o a c i ó n relativa á venta de terrenos 
que son 15 000 pesos; opina se aumen-
te á 20.000, 
E n los a r t í c u l o s relativos á impues-
tos territorial , subsidio industrial y 
correcc ión p ú b l i c a , propone Gener se 
rebajen en los impuestos territoriales 
196 390 pesos 49 centavos, aumentan-
do la cuota que pagan loa alcoholes, 
por consejo del Genera l , debido á su 
mucho consumo. 
E n los carruajes particulares que 
pagan actualmente seia pesos, dice, es 
una v e r g ü e n z a que el que quiere tener 
el lujo de coche propio, pague 1-50 al 
trimestre y propone paguen doce los 
de dos ruedas y veinticuatro loa de 
cuatro, por ser instrumento puramente 
de lujo. 
Con esto ae consigue un ingreso de 
18.000 pesos. 
E l señor A'fooso corrobora lo dicho 
por el señor Gener sobre al aumento 
en los alcoholes, y manifiesta que en 
todas las ciudades civil izadas pagan 
dos peaos por persona y a q o í s ó l o trein-
ta oentavos, á pesar del gran consumo. 
Eespecto á carruajes particulares, 
no e s tá conforme, porque cree que los 
que por sus profesiones tienen que 
usarlo, no deben pagar el aumento. 
E l señor Borges, respecto al aumen-
to sobre a l cóho le s , dice ae tomaron 
acuerdoa hace poco y que en v i s ta de 
ello deben subsistir las tarifas ante-
riores. 
Gener no lo asegura, pero por con-
versaciones que ha o í d o en F a í a e i o , 
cree que si no lo hace el Ayuntamien-
to, lo hará el Gobierno, f u n d á n d o s e en 
el mucho consumo, 
Borgea dice que el A y u n t a m i e n t o ^ ^ 
tiene la libert^d^^riáti»*»** 
paes H ^ ^ ^ g É ^ W ^ j a e c i e b i e r a tener, 
qne amoldar BUS opiniones 
al criterio de! General . 
Gener manifiesta que no hace hinca-
pie retirando esa parte. Los s e ñ o r e s 
Alfonso y Z i r r a g a se lamentan, con el 
señor Borges, de no formar parte de 
un Ayuntamiento libre. 
Resul ta aprobada la enmienda en lo 
relativo á c o n t r i b u c i ó n urbana, t err i -
torial y carruajes. Se suprimen 1 000 
pesos de los reintegros y lo de corrup 
oión púb l i ca , y aprobado el proyecto 
de la comis ión relativo á alcoholes. 
E l señor S e ü ó s recuerda que el año 
anterior no se c u m p l i ó el ar t í cu lo 6? de 
la orden que trata de la i m p r e s i ó n de 
los presupuestos en forma y n ú m e r o s 
s e ñ a l a d o s , y lo hace presente para que 
no ocurra lo mismo este a ñ o . 
Sa levanta la ses ión á las tres menos 
veinticinco de la madrugada. 
banco" español 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Consejo de gobierno del Banco E s p a -
ñol , SÍJ a c o r d ó repartir entre sus «ooio-
nistas un dividendo de 3 por 100 oro 
americano. 
m 
E L G E N E R A L WOOD 
C o n t i n ú a enfermo el general Wood, 
E s t a m a ñ a n a t en ía muy poca fiebre. 
P A R T I D A 
E n la tarde del d ía 29 de Jnnio sa l ió 
para los Estados Unidos, á bordo del 
vapor americano Morro Cmtlc, el ilua-
trado jurisconsulto Sr . D , Raimundo 
Cabrera y au apreciable familia, de-
jando en sn auaencia al frente de sn 
acreditado bufete, al distinguido letra 
do licenciado D. V ida l Morales y Florea 
Apodaca. 
L leven feliz viaje. 
R E C A U D A C I Ó N M D N I O í F A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad r e -
c a u d ó anteayer, por diferentes iooncej • 
tos, 1508 pesos 47 centavos en moneda 
de los Estados Cuidos. 
B I E N V E N I D A 
E n el vapor Alfonso X I I , entrado 
e»ta m a ñ a n a , ha llegado á esta capi-
tal, de regreso de su viaje á E s p a ñ a y 
F r a n c i a , la conocida y estimada due-
ña del Hotel Te ógrrafo y de los Hela-
dos de P a r í s , s e ñ o r a P i l a r S. del Toro, 
a c o m p a ñ a d a de su bella y elegante 
hija. 
D á r n o s l e la bien venida y celebra-
mos el regreso de quien, por sn carác-
ter afable, por su amabilidad, y por 
su esp ír i tu emprendedor, se ha captan 
do en esta sociedad generales s impa 
t ías . 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Leemos en L a Oorrespondenfíta, de 
Oienfuego^: 
"Se nos dice que ha sospendido pa-
gos la antigua casa de Larroudo, de 
Sagna. 
Con este motivo y para cuestiones 
judic ia lea , han partido para aquella 
villa los s e ñ o r e s 1). Autonio y D . Gon-
zalo Calvo.» 
C E S A N T I A 
L o s señorea D . E n r i q u e Parquet y 
D. Manuel Navarro , primero y segun-
do maestres, respectivamente, del t a -
ller de maquinaria de la empresa de 
Cárdenas y J ú o a r o han sido dec lara-
dos cesantes. 
P L A G A D E MOÍ Q U I T O S 
E n Cienfaegos se quejan de la plaga 
de mosquitos que ha aparecido en es-
tos d ías , 
E L C O N S U L A D O D B A L E M A N I A 
L a s oficinas del consulado de Ale -
mania han quedado instaladas desde 
ayer en la calle da Tejadillo n ú m e r o 1, 
altos. 
A s í nos lo participa el B a r ó n von 
B r ü e k , Cónsu l de aquel imperio, 
B I E N V E N I D O 
A bordo del Yucatán ha llegado esta 
m a ñ a n a , procedente de los Es tados 
Unidos, nuestro querido amigo el se-
ñor Jul io Montero y F i ñ e i r o , alumno 
de ingeniero*, que hace sns estudios en 
la gran repúbl i ca , y que aprovecha laa 
vacaciones de verano pat a visitar á su 
fami'"'a. 
Enviamos nuestro car iñoso saludo 
al distinguido estudiante S r , Montero. 
S E A N B I E N V E N I D O S , 
E a í̂ l vapor correo Alfonso 2.11 ha 
regre/ado de E s p a ñ a nuestro querido 
amiao don Perfecto R i ? s , acreditado 
oon^erciante en C a m a j u a n í , a o o m p a ñ a -
do/oe la bella y dist inguida s e ñ o r a con 
Itf que contrajo matrimonio en V i l l a -
viciosa á mediados de junio. 
J L O D E K E G L A 
Ayer tarde se r e u n i ó en !a A l a m e d a 
de Paula , un grupo de veoinoa de Re-
gla, partidarios del candidato para 
Alcalde don Seraf ín M » r t í n é z , di-
r ig i éndose d e s p u é s á Palacio, con ob-
jeto de pedirle al Gobernador Mili-
tar de la I s la , qaa declarase v á l i d a s 
las boletas del 3rir. barrio que h a b í a n 
sido anuladas por la Audienc ia de la 
Habana . 
Loa peticionarios, que l levaban una 
bandera americana y na estandarte con 
la siguiente inscr ioo ión: " J a s t i d a pa-
r a el pueblo de Reg la" , no pudieron 
ver al general Leonard Wood por en-
centrarse enfermo, pero en Palacio se 
le o r d e n ó que fueran á la Maestranza 
de Art i l l er ía , residencia del coronel 
H . L Scott y le expusieran á é¡*te lo 
que deseaban. 
E i coronal Saott lea m a n i f e s t ó qne éí 
i n v e s t i g a r í a el asunto 
COMPAÑÍA H Í S P A N O A M E R I C A N A 
D E GAS Y E L E O T l i l C l D A D . 
E l Administrador general de dicha 
E m p r e s a nos remite para su publ íoa-
c i ó n lo siguient*: 
" E s t a C o m p a ñ í a ha justificado eon los 
docomentoa necesarios al Gobierno Mi-
litar de la I s l a , que tiene c o n c e s i ó n de-
fioitiva para sus l í n e a s e ióatrioaa, de 
acuerdo con lo dispuesto en <̂ Ranl 
Decreto de 14 de Marzo de 1890. 
S i bien es cierto que ea 188eí el A -
y untamiento hizo la c o n e e s i ó a como 
ensayo, cuando á tenor del Rea l D v 
creto citado, pasó la compatencia de 
estos asuntos al Gobernador General , 
la C o m p a ñ í a l e g a l i z ó su s i t u a c i ó n . 
E n el Gobierno General han de cons-
tar ios expedientes á que se rj-fl^reo 
las copias remitidna nr-* 
) , J ^ , w ^ i i i i T r M f l T r ^ f t * f f l ^ r T T ' i r i pr-i 
ernador Mil i tar . ' ' 
T R A S L A D O 
E l licenciado D , Manuel A b r i l y 
Oohoa nos participa en atento B . L . M. 
que ha trasladado su eatudio de abo-
gado á la casa calle de O ' R r i l l y n0 87, 
altos, 
E X Á M E N E S D K M A E S T R O S 
E l 28 de Junio, segundo d í a de e x á -
menep, se presentaron en P i n a r del tí&o 
4G aspirantes a l certificado de primer 
grado, resultando 40 aprobados y seis 
suspensos, 
Se distingoieron notablemente en sus 
ejercicios los maestroa de S » n L u i s , 
D . P l á c i d o V á z q u e z y D . J o a q u í n F i 
mente'. 
E l 29 terminaron loa e x á m e n e s , ha-
b i é n d o s e presentado 35, de los cuales 
se ret iró ouo por enfermo, quedando 34, 
que fueron aprobados. 
E L E C C I O N A N U L A D A 
E l Gobernador Mil i tar de la is la h a 
declarado nula la e l ecc ión d^l doctor 
don Alfredo S á n c h e z del Portal para el 
cargo de Alcalde Alunicipal de C a m a -
juaní por haber hecho é s t e uso inde-
bido de la fuerza y ejercido coaeoiÓB 
dorante las ú l t imas elecciones, diapo-
niendo que entre loa conaejalea electoa 
se desigte el nuevo Alca lde para aquel 
término. 
E L E C C I O N E S D E G U A N A JA. Y 
L a Audiencia de F i n a r del Río ha 
anulado las elecciones de los barrios de 
Cabriales y C h a c ó n , del t é r m i n o m ni-
cipal de Gnanajay, siendo proclamados 
los señores siguientes: 
A l c a l d e . — J o s é R > d r í g u e z A r i s t í , N-
T e s o r e r o . — J o s é Pérez Arocha, R , 
Concejales. — Franc isco D í a z , N . — 
Ja ime Codina, N—Begino Baooba^ N 
—Ambrosio D í a z , R .—Saturnino Na-
varro, R . — J u a n Agui lar , R . — S a l v a -
dor Miranda, D . - - J o a q u í n í í . A r a m -
buru, D.—Telesforo G u e r r a , N . — M a -
nuel Márquez , N . y Herminio F u e n -
tes, R, 
E L E C C I O N E S V Á L I D A S 
H a n sido declaradas sin lugar las 
protestas formuladas sobre laa eleccio-
nes municipales verificadas en el tér-
mino de Matanzas, a p r o b á n d o s e la pro-
olumación hecha por la J intí* E s c r u -
tadora. 
M E . I T x N N A 
E l s á b a d o llegaron a Matanzas Mr. 
Matthew Hanna, comisionado especial 
de las Esouelas P ú b l i c a s de la I s l a , y 
el s eñor Rosado, su seoretario. 
S ? g ú n noticias, dichos señorea fue-
ron á oenparee de l a f a b r i c a c i ó n de 
las casas escuelas proyectadas. 
E N T R A D A S D E T B A V F S I A 
Dorante el a ñ o e c o n ó m i c o 1900 á 
1901, que t erminó ayer 30 de J i i n i ' % 
han entrado en este puerto 1 4GI bu-
ques, de diversas clases y tonelajes. 
J U R A M E N T O S 
E l s á b a d o prestaron en la Audien 
cia de Matanzas el juramento exigido 
por la ley, para d e s e m p e ñ a r loa cargos 
de Jueeea Correccionales de dicha oiu 
dad y C á r d e n a s , los señorea D . J o s é 
F e r n á n d e z Alvarez y D . Car'os Ponoe 
de León, qne tomarán hoy p o s e s i ó n de 
sus destinos-
Servicio de la Prensa Asociada 
D e hoy 
Nueva Y o r k , Julio Io 
E L " M O N S E R R A T " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor "Monserrat*', d é l a 
Comnañía Trasatlántica Española. 
C A L O R E X T R A O R D I N A R I O 
Ayer domingo ha sido el día ma's calu-
roso del mes de junio, de que se tenga me-
moria en esta ciudad; el termómetro su-
bió á 93 grados Fareinheit; hubo diez y 
nueve muertos de asfixia y 32 casos de 
personas postradas. 
El calor ha sido también excesivo en 
varias regiones de los Estados Unidos, 
pero faltan detalles. 
G O M E Z Y E S T R A D A P A L M A 
El general Máximo Gómez llegó aquí 
el sábado y celebró en seguida con el se-
ñor Estrada Palma una larga conferencia, 
cuya naturaleza no ha sido divulgada-
Se propon® el general Gomessalir ma-
ñana martes para Washington, donde ten-
drá una conferencia con el presidente 
Mac Kinley-
S E R V I C I O S U P R I M I D O 
Ha sido suprimido desde hoy el servicio 
de los transportes militares entre los Es-
tados Unidos y Cuba. 
Berrauda, Jul io 1° 
M O T I N A B O R D O 
Después de la salida de la isla de San 
Vicente, se amotinaron doscientos de los 
boers que venían deportados para ésta; 
los promovedores del movimiento fueron 
puestos on el cepo y la tripulación lo-
gró dominar á los dem?" - ^ .-. — 
Shanghai , Ju1io Io 
L A C A P I T A L D S C H I N A 
El marqués de Tseng ha recibido de 
la Emperatriz Regente un telegrama fe-
chado en Siang-Fa,en el cual le dioe que, 
temerosa de que la invitación que le han 
hecho las Potencias de regresar á Pekín, 
sea un ardid para apoderarse del empe-
rador y gobernar en su nombre, le en-
carga notifique al cuerpo diplomático 
que la capital del imcerio ha quedado 
definitivamente establecida en Kaifeng 
Pu, provincia de Honau-
Madrid, Jul io Io 
E X C I T A C I O N E N C A D I Z 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s -
p a ñ a publica una carta de Cádiz, ea la 
cual se dioe que reina mucha exñtacióa 
en ac -ol puerto á consecuencia de la apro-
ximación de la fecha en que deba llegar 
al mismo la escuadra, cuya visita coinci-
dirá con la que tianen anunciada las es-
cuadras francesa y rusa, al propio tiempo 
que Inglaterra aumentará la qua tieue 
estacionada en Gibraltar. 
E l corresponsal se sorprende porqua 
nada ha dicho la prensa madrileña, do la 
reunión de tan grandes fuerzas navales 
es:ranjeras en el puerto de Cádiz. 
Londres , julio lu 
S O C O R R O S 
E soMerno inglés ha gastado la suma 
de ¿18 393.000 para auxiliar á los habi-
tantes de las comarcas de las Indias don-
de prevaleció el hambre en 1899 y 1900. 
L A P E 8 T B B U B O N I C A 
Calcúlase en 600,000 el número de las 
personas que porscieron de la peste bu-
bónica en las Indias, durante los cinto úl -
timos años. 
Roma, julio 1? 
N O M B R A M I E N T O 
D E D N A C O M I S I O N 
S. S. el Papa ha nombrado una comi-
sión de Cardenales para estudiar é infor-
mar sobre las cuestiones reiigiosas en F i -
lininas. 
Washington, Jul io Io. ¡h 
B A N C O D E B Ü F F A L O 
El Inspector general de los Bancos ha 
nombrado un depositario temporal para 
el Banco Nacional de Buffalo, por haber 
este hecho préstamos insuficientemente 
garantizados, por cuyo motivo se halla 
en descubierto por $3,802,103. 
Washington, Jul io Io 
La Comisión de Relaciones ha oido los 
argumentos aducidos acerca de la conve-
niencia de tomar declaraciones en Cuba y 
otros territorios extranjero?, pero nada 
ha acordado todavía y anuncia que recibi-
rá cuantos informes se le envíen sobre 
dicho asunto antes que quede resuelto-
T R A S L A D O 
Se ha dispuesto que se traslade á Puer-
o Rico, el empleado de la Administración 
militar, Crabb, que presta actualmente 
sus servicios en Cuba. 
V I C T I M A S D E L C A L O R 
Ayer hubo en Pittsburg, once personas 
muertas y quince postradas, á consecuen* 
cia del excesivo calor. 
París, Jul io Ia 
A N A R Q U I S T A S Y M I L I T A R E S 
Ayer hubo en Noisyle-Sec un serio 
cot flicto entre un grupo de anarquistas y 
un destacamento de infantería, sobre el 
cual hicieron fuego los primeros con re-
vólvers, viéndose obligados los soldados á 
hacer uso da las armas para defen-
derse-
Ber l ín , Ja l io 1". 
S U I C I D I O 
Eduardo Krohmann, banquero de Leip-
zig, se ha suicidado á consecuencia de las 
grandes pérdidas que le ocasionó la quie-
bra del Banco de Leipzig, cuyos efectos 
desastrosos se hacen vivamente sentir en 
varias plazas coe rc í a l e a I z ^ ionia , en 
que han sido declarados insolvente mu-
chos fabricantes. 
Viens , Io de julio. 
C O N F L I C T O R E L I G I O S O 
Van asumiendo un carácter de suma 
gravedad los cor flictos que á diario ss 
suüciUn entre cristianos y musulmanes? 
en Crussingne, en la frontera de Albania 
y Montenegro, eu los cuales ha habido ya 
diez cristianes muertes y gran número de 
heridos. 
New York , Junio Io. 
El va^or "Moharck'' al salir de Glen 
Island, con 900 éx:ursionistas á su bordo, 
chocó contra una roca, cerca de New Ro-
chelle, en Long Islani y se fué inmedia-
tamente á pique; por la po:a profundidad 
del agua en aquel lugar, pudieron sal-
varse todos los que iban en dicho vapor-
dienoi» , pelotas mojedi-e, arrestos por 
la pol ic ía, papeletas falaitioadas y para 
fin de ouento, se le imposo una multa 
al director del Ahnend. res Mr, E a r l e , 
sin que hasta ahora nos hayamos en-
terado por qué causa. 
H e aquí el seore del juego4. 
H a b a n a B . B . C . 
J D G A D O R E S . 
A. Arcano rf 
R.Calzadilla.c 
V, González 2a b .. 
J . Castañer 1? B . . 
C. Royer p 
M. López If 
R. Valdessa 
L . l'adrón 'S-'h 
B. González rf. 
Totales .. 
tt <1 
40 4 5 36 20 
A l m e n d a v e s B - JJ. C. 
J D G A D O R E S . 
G. Gelabert rf . . . 
M. Quintero c 
A. Cabanas 2n b. 
C. Morán 3? b. . . 
J . Romero p 
A. Cabrera P b 
E. Aristi ct 
L . Buatamante ss. 
J . Hernández If. ., 
391 2 4 
2 
3018 2 
I n t e r e s a n t e m a t c h 
Sobre once mil espectadores presen-
ciaron ayer tarde eu los terrenos de 
Garlos I I i , el match de m á s importan: 
cia efeotuado desde ha-e a l g ú n tiempo 
á ía fecha, entre los clubs de base ball 
de esta ciudad, match que por la ma-
nera profesional con que se j u g ó y por 
el e m p e ñ o demostrado por uno y otro 
bando en defender BU enef-ña, nos re-
cordó aquella é p o c a en que el Hnhana 
y Ahnendnres solo a c u d í a n al terreno 
sin más i n t e r é s que e^de salir triun-
fante en la contienda. 
E l match de ayer h a r á é p o c a en loa 
anales del hase ba l l pues loa ployers 
de una y otra novena, lucharon t i táni-
camente por espacio de tres horas y 
media y durante doce innings y defen-
diendo palmo á palmo el terreno, has-
ta que el club B a h m a obtuvo la vic-
toria por una a n o t a c i ó n de cuatro ca-
rreras por dos que hiso la novena azul. 
E n resumen^ el match de ayer fué 
excepcional, en todos conceptos, pues 
a d e m á s de jugarse profesional mente, 
hubo confereociias en el brx, disen-
siones en el home, protestas d a l p ú -
blico contra el umpire s e ñ o r Borro to, 
multas á loa iugadí>rea oor desnbe-
Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-2-0-(.'-0-2= 1 
Almendares... 0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0 = 2 
S U M A R I O 
Three bases hit: Babana 1, por R. Valdés. 
Sacriface hit: Hi bana 2, por Arcano y 
V. González; Almendares 1, por Busta-
•üante. 
Bouhle play: Almendares 2, por Romero, 
Quintero y Cabrera; y por Morán, Cába-
ñas y Cabrera. 
Struck outs: Por Romero 11, á Calzadi-
11a, V. González, Castañer, López 3, Valdés, 
Padrón 2 y B González; por Royer 4, á 
Quintero, Cabanas 2 y Romero. 
Called balls: por Romero 6, á Arcano, 
Calzadiiia, Castañer, Valdés y B. Gonzá-
lez; por Royer 4, á Gelabert, Morán 2 y 
Cabrera. 
Wills pitcher: Romero i , Royer. 
Dead balls: Romero 4, á V. González, 
Castañer, López y Valdés. 
Bolle: Royer i . 
Time: 3 horas 30 minutos. 
Unipires: Borroto y Poyo. 
M E N D O Z A 
M i l i is liris Peni 
L i caaa quinta que te ha rifado e' 31 íe Tdafo 
próximo pasado en la peletería "Le Pélala Eoyal," 
ha tocado ea suerte al número 2¿7i), y no habién-
dose presentado basta la fecha su poseedor a reola-
raerla, se advierte <jue si no lo v-;xifloa antea del 29 
del oorrienta. fe hará donaoiój de dlrhi oast-qnln-
ta á la Tómbola que tendrá tfecto el citado dU 29 
y ei 30 en ICÍ claustros del CoU dé Bslén, cuyo 
producto se dedicará al sosíenimieijto del Colegio 
de Nifias de San Vicente d» Paul, establecido en el 
Cerro, C HOS alt P 8 53 
Habana, Cuba, Junio 29 de 1901. 
Lfparíaníenfo de Inmigración. 
Debiéndose sacar á subasta el suminis-
tro de carne, hielo y forraje para este De-
partamento, por los 0 meses restantes del 
año 19G1—de Julio á Dio embre, ambos in-
clusives,— se anuncia á ¡oa interesados que 
se admiten prop( sicii nes con estriefca su-
jeción al pliego de condiciones, que se ha-
lla de manifiesto en esta Oficina—Baratillo 
5, altos—todos los dias hábiles de 8 á 11 
A. M. y de 1 á 5 P. M. 
L a subasta tendrá efecto á las 2 de la 
tarde del dia 3 de Julio, en la misma Ofi-
cina. 
Se admitirán proposiciones hasta la mis-
ma hora de la subasta—2 de la tarde del 
mismo dia. 
Frnnk E . Menocal, 
Acc't Ass't Surg. U. H. M. EL S. Superin-
tendente del Departamento de Inmigra-
ción. 
U a 1141 1 l a l-2d 
NECROLOGIA. 
Dolorosa impres ión ha causado eo 
nuestra sociedad la inesperada muerte 
de D . Marcos A . Looga y E c h e v a r r í a , 
'respetable caballero, qne baja á la tum 
ba dejando entre cuantos le c o n o c í a n 
el recuerdo de BUS mochas y bellas 
prendas personales. 
L a noticia d e í s t a desgracia l l e g ó á 
todos los amigos del tinado con pro-
funda sorpresa. 
Nada denotaba en aquel bondadoso 
anciano, de aspecto severo ai palr que 
s impát i co , que estaban contados sus 
d ía s en la tierra. 
Ninguna enfermedad p r e c e d i ó á la 
fatal y s e n t i d í s i m a d e s a p a r i c i ó n del 
buen hombre, excelente amigo y cari-
ñoso jefe de una ejemplar famili a 
E n t r e é s t a e n ó n t a n s e miembros moy 
distinguidos de la sociedad, como sns 
hijos D . Ernesto, D . Marco Antonio y 
D . Gustavo Longa, amigos nuestros 
muy queridos á quienes enviamop, PPÍ 
como á todos los deudos del finado, l« 
e x p r e s i ó n d e nuestro testimonio de 
dolor. 
Paz á sus restos. ^ , 
POR 
¡FÍJENSE 
EDIDA, SEÑORES, POR MEDIDA 
TÉNGALO PRES 
m 
UIS F L U S de alpaca negra enperior 
U N F L U S de alpaca l is tas blanca y negra 
U N F L U S de alpaca azul enperior 
S 18 ZEPXJA-TA. 
U N F L U S de alpaca colores enteros de 
la mejor cal idad 
S 1 8 IEPXJJLT A . 
U N F L U S de casimir ing 'ós , gran fantasía 
S 1 8 IPXJ-ATJL 
U N F U S de casimir muselina superior 
S 18 IPL-AT-A. 
U N F L U S de musel ina francesa superior 
S 1 8 IPL-AT-A 
F L U S de je rga negra y azul de l a ca 
pura, calidad superior, 
S 18 ZFIEJAT-A. 
U N 
que por tan poco dinero se pueda hacer U N F L U S de tac buena calidad, con tan buenos 
forros, tan esmerada confección y cortado á su completo gusto 
H E C H A - U ANTIGUA GASA DE J. 
la ü k r ser! ia U n a tola u m m \ iara U t m i 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
Sil SíFiíL \ ñ —ANTIGUA CiSA DE J , YA1IÉS.—SIN RiPAEL U l 
alt 
G o i o e s Q m l i f l i s i a l 
Aíad>"td 9 de Mayo. 
S E G Ü S D I SESIÓN; 
Q u e d á b a m o s ayer ea el tema quinto 
del primer grapo, aaceadido á cuarto 
.por haber pasado é s t e á primero del 
grnpo segando. 
Y ee trataba de las condiciones qne 
debe reunir el poder naval militar, de 
}a finalidad á que debe atender, de 
los recursos con que deba contar y de 
la solidaridad con los d e m á s elementos 
mar í t imos del pa í s . 
E l sefior Aresteguieta, qae h a b l ó 
primero, » b o g ó por la conces ión de 
créd i to s en el presupuesto de Marina, 
para Tevar á cabo con la posible fre 
ouf ncia prác t i cas de n a v e g a c i ó n , y 
porqne ee atienda urgentemente á la 
r e o c a n i z a c i ó n de los arsenales. 
E l ñor A n d ü i ir aa fel icitó de la 
« c t i t a d del distinguido naviero de San 
S b-ístián, y en oonsecaencia expaso 
En conformidad á la de verioa jefes y 
oficiales de la armada en una moción 
presentada al Congreso. 
E l señnr F i t é (don V i t a l e s maestra 
párt idar io de la c o n t r a c c i ó n de ana 
eecnadra, y seña la para oonsegairlo 
dra mpdioF: ana lotería naval , ó oons 
troir 46 bascos, e n c a r g á n d o s e cada re-
g i ó n de constrair ano de ellos. E l res-
to lo coos trn ir ía el Estado; todo esto 
j!n plszo de diez años . 
E l señor Rodr íguez Trnji l lo , deapaóa 
de trazsr á grandes rasgos las vicisi-
tudes de naeatra marina, á partir del 
advenimiento de la casa de Austr ia , 
f xnaso la creencia de que la organiza-
c ión de an poder naval no es obra de 
invencibles d iüoa l tadea , puesto que 
E s p a ñ a lo ha tenido osando sus go-
biercos pnsieron e m p e ñ o en eKo, ya 
qoe el país no e s c a t i m ó nunca sus re-
cursos para atender á la defensa del 
territorio. 
T e r m i n ó el señor TrujiUo aconsejan 
)o a cuantos 88 interesan en la gran 
)bra de la recons traco ión mar í t ima de 
E s p a ñ a , a tenc ión y perseverancia. 
Oomo medio práctico, que daría ver -
daderos resaltados, aconje el orador 
la creación de un Almirantazgo dentro 
del ministerio de Marina. 
E l señor Oardona f u n d a m e n t ó sn 
op in ión favorable á la c o n s t r a c c i ó n de 
una escuadra poderosa en la presenta 
c ión de cifras comparativas entre lo 
que dedican á esta a tenc ión varias na-
ciones y lo qoe gasta E s p a ñ a , para 
poner de relieve lo escaso de la soma 
que invertimos en cosa de tanta trans-
cedenna para nuestra seguridad y 
dignidad nacionales. 
Los recargos deben venir en gran 
parte, á so jnicio, de la reorganizac ión 
de los servicios. 
E l señor Soottorno opina que el E s 
tado no debe abandonar la constrno-
c i ó n nflval por sí; es decir, en loa as-
tilleros, paos aanqae se dice qae el 
Es tado ea mal industrial, lo es ai aigae 
el aistema actual con la reglamenta-
c ión complicada qae existe; pero no si 
Y v a r í a y se reorganizan los ee iv i -
í i e s . 
E l señor Andüjar mani fes tó qae los 
cficiaiea de m a r i n a d í f i e n d e n el arrien-
do de los arsenales aóto como medida 
transitoria y con el objeto de lograr 
an reorgan izac ión y adelanto. 
E l señor Togores se proonnc ió con-
tra el arriendo de los astilleros y a r -
senales del Estado, susceptibles, á su 
juicio, de reorgfUiizaoióa bijo el rég i -
men administrativo. 
E l s eñor Setuain quiere que la re-
c o n s t i t u c i ó n de la armada se haga 
paulatinamente, consignando de an 
modo progresivo en loa presupuestos 
de Marina las cantidades ueoeaarUa 
para la creación de una escuadra, en 
vfz de destinar de improviso somas 
enormes, qne abrumarían al pa ís . 
E l s eñor Valcárce l dijo que toda ur-
gencia hay que solicitar del país la 
c o n s t r u c c i ó n de una escuadra. L a 
c u e s t i ó n de los arsenales oree que ea 
tan compleja que no puede resolverse 
ain oir antea mochas opiniones. E n 
su sentir, en estos establecimientos 
debe predominar el carác ter militar. 
E l señor L'iz^ga se esforzó en de-
mostrar qoe lo primero que hay que 
hacer ea patria, llevando al pueblo ea-
p a ñ o l el c o n v e n í d m i e n t o de que si ha 
de ser grande habrá de lograrlo por el 
mar y laccentó el estado de án imo en 
qne el país se encuentra con respecto 
á laa cuesticnea de marina. 
- Y el eeñor R icar t dijo que no es baa-
tente tener acorazadoa, sino qne es 
indispensable hacer personal de mar, 
qne, por desgracia, hoy va desapare 
ciendo, conforme puede observarse al 
ver la dificultad con que se reclotan 
las triDulacionea en los barcos mercan 
tea. É s t o podrá eonsegniree á juicio 
del s eñor Ricar t , restableciendo laa 
antignaa ordenanzas de matr ícu la . 
Y no ae dijo más acerca del tema. 
E l tema cuarto del primar grupo, 
que ae acordó pasara al segundo y 
F O L L E T Í N 101 
A SiBeiE Y I 
N O V E L A HISTÓRICA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
{Ffta r̂ oTele, publicada por U casa edil orla I 
Mi scci, fe retxie en la "Modetna Faeíía." Obupo 
número 135,) 
(CONTINÚA) 
— ¡Si aeí es el d i sc ípu lo , figuraos el 
M a e s t r o ! . . . . d e c í a s e : 
Solo á Oarlanp no ae le encontraba 
y Volodioveki p e n s ó que le habr ían 
encomendado alguna mis ión en Li tua-
nia, y había partido. 
Pasaron en esta forma cerca de seis 
semanas durante las cualea las cosas 
p ü b l i o a s dieron un gran paso. L a la-
cha entre ¡os doa hermanos, la activi-
dad de eus partidarios, ¡a a g i t a c i ó n 
febril, todo pasó sin dejar rastro. L a 
e lecc ión de J u a n Oasimiro estaba ase-
gurada porque el Pr ínc ipe üár loa ha-
bía cedido el puesto á su hermano, re-
tirando su candidatura. 
Lo e x t r a ñ o fuó que inf luyó el mismo 
Kmeinieki en esta d e t e r m i n a c i ó n y co-
dos anguraban que ahora se someter ía 
á un rey elegido por an propia volun-
tad y con arreglo á sus deseos. E n 
gran parte estas previsiones se onm-
plleron, pero tal resolQüióQ fué an nue-
se puso á debate á c o n t i n u a c i ó n , dioe 
a s í : 
« 'Reso lnoiones m á s conveLientes pa-
ra desarrollar y perfeccionar las indas-
trias de pesca y para reglamentar y 
vigilar su exp lo tac ión . '4 
E l s eñor Mercader pidió facilidades 
pata la pesca en buques de vapor. 
E l señor Gut iérrez , de Laredo, por 
el contrario, como pescador del Cantá-
brico, a t r ibuyó á los vapores de pesca 
la d e s a p a r i c i ó n de la merluza en aquel 
litoral, porqne aquellos barcos la des-
castan impidiendo su reproducc ión . Y 
no ea justo, á su juicio, que perezcan 
16.000 pescadores porque hagan nego-
cio una veintena de accionistas. 
E s , por tanto, necesario qne se re-
glamente la pesca por vapor, ordenan-
do el ensanche de la malla. 
E l s eñor Vega, de Ayamonte, pi-
d ió protecc ión para los pescadores del 
Guadiana. 
Con gran conocimientode la materia 
y riqueza de detalle trató el señor V e -
ga el problema d é l a pesca en el G u a -
diana, s e ñ a l a n d o los enemigos que 
tiene; á saber: la falta de reglas, las 
artes de arrastre , el tratado vigente 
con Portugal y loa d e s a g ü e s de las 
minas en e x p l o t a c i ó n á derecha ó i z -
quierda del rio. 
E l aeñor Pastorin, d e s p u é s de ati-
nadas consideraciones acerca de la 
importancia que para el fomento de la 
riqneza p ú b l i c a tiene el cnidado de los 
intereses d é l a pesca y de la agricul-
tura , propuso, en favor del proleta-
riado de »qné! la y del desarrollo de sus 
artes menores, soluciones que c o n d e n s ó 
en la sigaiente c o n c l u s i ó n : 
—Todo pascado cogido en mares li-
bres por p i a d o r e s e s p a ñ o l e s en bar-
cos del pa í s y preparado con la sal ne-
cesaria para na c o n s e r v a c i ó n e s t a r á 
exento de toda clase de derechos aran-
celarios, como prodacto nacional. 
Loe s e ñ o r e s Ricart y G a r c í a B a ñ e r a 
indicaron medios de mejorarla indus-
tr ia pesquera en io que con la ter ía y 
aceites para conservas se relaciona. 
Los s e ñ o r e s Moneada y Spottorno, 
en ün, hablaron de escuelas de pesca 
y r e g l a m e n t a c i ó n de la intensiva, pro-
n u n c i á n d o s e por la r e o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios qne ai asunto se refieren. 
Üon esto se d ió el tema por suficien-
temente discutido. 
Y c o m e n z ó la del primero del grop o 
segundo, s e g á a el programa. 
E l texto dio;-: 
"Organ izac ión má^ conveniente de 
laa profesiones n á u t i c n s y mercantiles, 
relacionadas con la marina, y sistema 
educativo m á a s o e r t a d o para las clases 
navales superiores," 
E l señor Garc ía Arri&ga hizo lumi-
nosa e x p o s i c i ó n de ios medios m á s 
abonados para elevar ai posible grado 
de perfeoriióa o r g á n i c a la profes ión 
de marino mercante y la e n s e ñ a n z a 
naval . 
E l s eñor R icar t expuso las defioien-
cias de qne esta ú l t i m a adolece, hasta 
el punto de que no responda á lo que 
la n á u t i c a moderna exige la clase de 
capitanes y pilotos de la marina mer-
cante. 
E l señor Agaoino d ió oomo cierta la 
a n a r q u í a s e ñ a l a d a en tan interesante 
materia, paro no quiso que los congre-
sistas quedasen bajo la i m p r e s i ó n que 
las palabras del señor Ricart les bar-
bián producido desfavorable para n ú e s 
tros marinos, que ocupaa el segundo 
lugar entre todos los del mundo, 
como resulta de las e s t a d í s t i o a s de 
siniestros. 
Y e! señor Aznar s a l i ó á la defensa 
de la Eácue la de O á n t i c a de Bilbao, 
que coloca á sus d i s c í p u l o s en s i tua -
c ión de competir ventajosamente con 
los primeros. 
A l llegar aqu í se s u s p e n d i ó el deba-
te y se l e v a n t ó la s e s i ó n , d e s p u é s 
de anunciar al s e ñ o r Maura que hoy, 
á las diez de la m a ñ a n a , d a r á el s e ñ o r 
Pastorin en la Escue la de Artes y Ofi-
cios una conferencia sobre p e s q u e r í a s 
e s p a ñ o l a s en los mares del N j r t a . 
E r a n las siete. 
Acátala úfiGieocias Mélicas, 
ales 
C E R T A M E N D E L O S P R E M I O S P A R A E L 
AfíO D E 191)2, 
V Premio del General Wooi. 
ü o n s i s t e n t e en la cantidad del mil 
pesos oro a m t r ü a n o , y nn aceeit de 
cuatroílentos pesos igual moneda, dee-
tinadoa á la mejor mernnria, tema de 
libre e l ecc ión , poro relacionado con 
gunaa de las materias sigaientes: 
A . F ibre amaril la en ü a b a . 
B . Fiebres observadas en Ouba. 
O. Saneamiento de Pnertoa, ó Sa-
neamiento de Oiudadea Oubanas. 
P a r a optar á este premio no se nece-
sita t í tu lo profesional. 
Los trabajos habrán de ser necesaria-
mente, originales é inéd i tos . 
Tendrán preferente e s t i m a c i ó n las 
memorias que se acompañan del mate-
rial c ientíf ico convenientemente pre-
parado, que utilizar* el aotor en sos 
investigaciones. 
No se tomarán en eona iderso ióo , las 
recopilaciones, las disquisiciones teó-
ricas, ni las pruebas de órdea biblio-
gráfico. 
Los autores de las memorias que lo 
deseen, podrán renunciar al secreto de 
an nombre, y solicitar de la Academia 
el nombramiento de una ü o m i s i ó a qne 
presencie y autorice la exactitud de 
loa experimentos y o b á c r v a c i o u e s . 
2'1 Premio Presidente Ouíierrez 
ü o n s i s t e n t e en la cantidad de eua-
trocieniai pesos oro español, para el me-
jor estadio anbre Investigaciones de los 
principios iidivofi qne pnedan encontrar. 
se en las enforbiaceas Medioinalds Onba-
ñas . 
3'' Premio Vice-Presidente Torralbas 
Oonsiatente en una medalla de bron-
ce con adecuada inscr ipc ión , para el 
mejor estudio b o t á n i c o y t e r a p e ú t i c o 
sobre las Eritrocoilias Oubanas. 
4o Premios del D r . Qórdon de Acosta 
A . Medalla de oro, al mejor trabajo 
d^ fisiología práct ica , tema libre. 
B . Medalla de oro, sobre un tema 
libre de Medicina Legal , relativo á 
cuestiones propias de ü b u a . 
H a b r á dos medallas de plata oo-
mo|acecit á los premios anteriores. 
5° Premio Gustavo López 
Consistente en ana medalla de bron-
ce, que se concederá al mejor trabajo 
sobre L a s formas cl ínicas y los trata-
mientos más efioaces de los delirios inte-
lectuales. 
Condiciones generales. 
L a s memorias que aspiren á los pre-
mios, se rec ib irán en la S e c r e t a r í a Ge-
neral de la Academia, Ouba núm, 84 A . 
hasta las 2 de la tarde del d ía 30 de 
Marzo de 1903. 
D e b e r á n ser i n é d i t a s , escritas en es-
pañol , francés ó i n g l é s y remitirse en 
pliego cerrado y lacrado con una l ínea 
en su cubierta. 
E n otro pliego, t a m b i é n cerrado y 
lacrado, se env iará el nombre del a u -
tor, con el mismo tema por fuera. 
E n la ses ión solemne del 19 de 
Marzo de 1ÜJ-5, se e f ec tuará la adju-
d icac ión de premios á los autores de 
laa memorias que los hubiesen mere-
cido, d e s t r u y é n d o s e ea ese acto loa 
plegoa que contengan loa nombres de 
aquellos no agraciados. 
Agricultura, Industria 
PE0SPERIDAD DE EGIPTO 
E l alza en el precio del a l g o d ó n ha 
producido gran prosperidad en Eg ip to 
y el comercio exterior de este p a í s du-
rante los ú l t i m o s diez y ocho meses 
ha mostrado nna e x p a n s i ó n muy 
grande. E n 1898, las exportaciones 
de Eginto ae oalcu'aron en libras 
11.805 000; en 1899 llegaron á 
15,350 000 L . , ó sea un aumento de 
3.500 000 L . , v en el primer trimestre 
de 1900 h i t i sido de 6 173.000 L.? con-
tra 3.974 000 L . . en el primer trimes-
tre de 189^ ó sea un aumeoto de 
2 199 000 L . E n los quince meses, PI 
aumento ea el oomeroio de e x p o r t a c i ó n 
de Egipto ha llegado á 5.700.000 L , 
j 6 sea á nn 50 por 100 p r ó x i m a m e n t e . 
A esto crecimiento, el a l g o d ó n en 
bruto ha contribuido por 3 150.0000 
L . en 1899 y por 2.288 000 L . en los 
! tres primeros meses de 1900, ó sea on 
aumento total en qainoa meses de 
p r ó x i m a m e n t e 5 500.000 L . Oon ana 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
995 
S XDIHJ 
fabricados por el ú n i c o h i j o del d i f u n t o 
R O S K O P F . 
í . iran fábrica de relojes, casa fnndadU» 
en 1857. 
Premiados en varias exposic íonej» 
v ñ l t i m a m e t i t e en lá de P a r í s 
JVo c o r s í i i n d i r l o c o n o í r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a i n t i n i d a d d e f a l s i í i c a c i o D e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s -
m Keloj F . E . R O S K O P F , Patent. 
e s t á observado <ii tu innto . 
Ficiause en todas los establecirnlaato* 




Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABAHA. 
a2ti-8.Jri 
vo golpe para Visnevesco, e l enal no 
cesaba de repetir, como (Jatóo , que era 
preciso destruir la Oartago Zap*roga . 
L l e g ó el momento de las negociacio-
nes. De sobra s a b í a el P r í n c i p e que 
nada ae ade lantar ía y qae bien pronto 
habían de romperae por la faerza mis-
ma de loa acontecimientos, reso lv ién -
dose como no podía menos, por la gue-
rra, qoe era inevitable. Pero el é x i t o 
de esta guerra era lo que le preocupa-
ba y oo poco. Lad negociaciones ha-
bían hecho faerte á Kmelniski y débi l 
á la repúbl ica . Y q u i é n h a b r í a de 
mandar los ejércitos contra nn general 
tan probado oomo Kmelniski? ¿No se-
rían de temer nuevos ó irreparables 
desastres? E l P r í n c i p e no se hac ía 
ilusiones y ni por un instante pensaba 
en que se le confiara el mando. Oasi-
miro había prometido ser clemente con 
los partidarios de sn hermano, pero 
protector como era de la pol í t ica del 
Canci l ler , no habría de dar el mando á 
J e r e m í a s Y ¡ay de la R e p ú b l i c a 
si el jefe que se eiigiera no fuese capaz 
de ponerse al frente de Kmeloi tki ! 
E l Principe temblaba, pues, por el 
porvenir de su patria, y le anonadaba 
el amargo sentimiento de la ingratitud, 
de la injusticia, de la vanidad de los 
propios servicios prestados. Hubiera 
sufrido menos ai no fneae Visnevesco 
orgulloso de raza y por naturaleza, 
ü o n v e n c i d o de que val ia más qne los 
otros, sufr ía horriblemente; corrían 
t a m b i é n vocea entre IcsofiolaleB de que 
ain esperar la proc laa iac ióa de los v o -
tos, se a u s e n t a n » de Varsov ia . Pero 
ee e n g a ñ a b a n , no solo n o p a r t i ó el P r í o 
cipe, sino qn^ habienro ido á cnmpl i -
mentar al P i ínc ipe Oasimiro á Nepo-
rente, f e é acogido coa gran afabi-
lidad. 
Vuelto d e s p u é s á la ciudad, se detu-
vo bastante, para atender á los a s u n -
tos de la guerra, hiendo indispensable 
encontrar medica para recluir soldados 
sin qoe ee supiera que el dinero era de 
Oartos. 
Algunos res:imieoto8 estaban y a en 
mareba por R u s i a . H a c í a falta tomar 
otros, y á este fin el P r í n c i p e e n v i ó 
por todas parces sus oficiales máa ex-
r.ertos. E n t r e é s t o s tocó á Ousoell, 
Veraciul, y por ú timo á Volo i iovski . 
Hua hermosa m a ñ ü n a le l lamó el Prín-
cipe y le d ió la aiguiente orden: 
— V n á Z^borava donde eat4a 'oa 
caballos destinados al regimiento, Ríxa 
mína los , elige, para á Tmaacoaki y 
tráe loa sqo í . E l dinero lo ret irarás de 
tesorería. 
Volodioveki a c e p t ó alegre el encar-
go, t o m ó el dinero y aquella misma 
m a ñ a n a p a r t i ó con Z^globa y ocho 
hombrea más . Oaminaban a l paso por-
que por todos los contornos de aquella 
parte de Varsov ia hormigueaba la con-
currencia: caballeros, criados, carree, 
caballos y a ldeano»; hasta l legar á 
Balbiza , no encontraron libre una sola 
cabaBa. 
No era, pues, difícil encontrarse em-
p e ñ a d o s en a gnna contienda. S in em-
bargo ae armaron de prndenoia, pero 
con todo no escaparon á la aventura . 
A l llegar á Babiza , vieron delante de 
la hos ter ía un gropo de caballeros que 
en aquel momento montaban á caballo 
para ponerse en camino. 
Loa dos destacamentos se encontra-
ron sa lndándoae , y ya se d iaponían á 
separarle , cuando de pronto uno de los 
caball^roa miró á Voiodiov^ki y, s in 
decir palabra, ee acercó á él con sn ca-
ballo. 
— | A h ! ¿ D ó n d e te has escondido?— 
g r i t ó — t e he encontrado par fio, y aho-
ra no teeacapaz. j E b ! Señpres Ten-
go que ajustar ona nnentecita con este 
o f i c i a ! . . . . Servidme de testigos 
O s lo mego. 
Volodioví-ki sonrió: habla reconoci-
do á Oarlarap. 
— Y a no me e s c o n d o — r e s p o n d i ó — t e 
he buscado para aaber ai aún te dura-
ba el coraje contra mí No he evi-
tado el encontrarte 
—¡Oye!—le murmnró Z^globa;—re-
ouerd^ que vas de servicio. 
— LOíreouerdo—dijo en voz baja Vo-
íodiovski , 
— ¡ Q o i e t o s ! — v o c e a b a en tanto ü a r -
l a m p . — ¡ S e ñ o r e s ! H e prometido á este 
jovencito q a « le cortar ía las orejas, y 
se las cortaré como me U ^ w n Oar-
lamp. Sed mis testigos, y ;. ven, 
¡en guardia! 
— ¡ N o puedo! ¡Juro á DKW qo»» no 
p o e a o ! — r e s p o n d i ó Vo'oá i fv -kf . - í e -
mejora tan grande en el valor de sus 
exportaciones, el pa í s ha podido com-
prar, naturalmente, en m á s abundan-
cia ar t í cu los estranjeros de lojo; pero 
no obstante, la e x p a n s i ó n en las ira-
portaciones ha sido muy p e q u e ñ a , 
comparada con la de las exportacio-
nes. E n 1S99, la mejora de las impor-
taciones comparada oon el año ante-
rior, fué solamente de 40S 000 L . , y en 
el primer trimestre de 1900 ha sido de 
450 000 L . E l aumento de las impor 
tacionea ha sido, pues, menos 
1.000.000 L . , contra el aumento de 
exportaciones de unos 5.700.000 L . 
estas c ircunstancias , no es sorpren-
dente que moy poco del oro enviado 
desde Ing la terra á Egipto en el pasa-





Junio 29 de 1901. 
AZÚCARES. — E l mercado ha seguiido en 
el mismo estado de quietud anteriormente 
anunciado; con motivo de haber continua-
do prevaleciendo las mismas causas á que 
aludimos en nuestra revista de la semana 
pasada, permanecen los compradores en 
su retraimiento y los tenedores, esperanza-
dos en que pronto ha de provocarse una 
favorable reacción que haga subir los pre-
cios, sostienen con gran firmeza sus preten-
siones, no obstante nd guardar la debida 
relación con las cotizaciones de fuera ni el 
actual estado de esta plaza. 
Las pocas ventas anunciadas esta semana 
carecen de importancia y el mercado cie-
rra tranquilo y sin variación á los precios 
('e 4 li2 á4.5i8 rs. por centri(u2;af! de bue-
na clase de embarque y pol, ÜJIÜÜ0 garan-
tizada. 
A última hora, h \ mejorado algo la de-
manda y se han vendido unos 30,000 sacos 
pol. ^[Oói . ft recibir en Caibarlón y Cár-
denas, de 4 i á 4.54 rs. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 90, en los últimos dos 
meses, l ió como sigue: 
Abril 4.35 ra. ar. 
Maye 4.80a ra; ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero 
.Recibos hasta 




























Ha continuado muy propicio el tiempo 
para la caña, cuyo desarrollo progresa 
bajo buenas condiciones en toda la la-
la, exceptuando solamente algunos pun-
tos, principa'mente en las provincias 
dñ Matanzas, Santa Clara y Puerto Prin-
cipe, donde las lluvias h n sido dema-
siado copiosas y dado lugar á que se dea-
bordáran los rios y anegaran loa terrenos 
bajos, por cuyo •.motivo habrá quizáa ne-
cesidad de volver á sembrar alganoa cam-
pos. 
En todas las localidades donde lo han 
permitido las condiciones atmosféricas, se 
ha reanudado el trabajo en el campo, cu-
yo aspecto es en general eaplóndidoé n-
funde grandes esperanzas respec'o á la 
zaf a venidera, la que algunas personas 
anuncian ya so elevará á 800,000 tonela-
das, si el tiempo conUnúa favorable para 
la cosecha y los hacendados pueden con-
aoguir un número suSciente do.braceroa, 
para cortar, ac rre r y moler en tiempo 
hábil, la totalidad do la caña sembrada. 
MIEL DE CAÑA. — Ninguna operación 
sé ha dado á conocer esta aeraana tam-
poco y los precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO.—J?awrt.—Algnna maa anima-
ción reina en"el mercado por la adquiaición 
de tripas de la pasada cosecha y loa lotes 
de la nueva que llegan del campo, en ra-
ma de Vuelta Abajo ae han realizado regu-
lares operacionea á precios que han varia-
do, con arreglo- á ciase, surtido y punto 
do procedencia, como aigue: 
Vegas triperas y abundantea en colas, 
$35 á $45 tercio. 
Idem abundantfa en capas, de buonoa 
colorea, $80 á $85 tercio. 
Loa precios pagados en el campo han si-
do los siguientes: 
Vuelta Abajo, enterciado. do $40 á $65 
tercio, según clase. 
Idem, en escogidas, 50 á 60 rs. manojo, 
por Iras, á lOmas. y quebrado de primera, 
Idem idem, 32 á 40 rs. ídem por 11" á 12a 
y quebrado de segunda. 
Idem idem, 24 á 30 rs. idem por 13" y 
quebrado de tercera. 
Idem idem 12 á 20 rs Idem por 14'' y 
quebrado de cuarta. 
Idem idem 8 rs. idem pir 15' 
Idem idem 1.1 [2 á 2.1(2 rs. idem por 10° 
Para las escogidas ae ha pagado de 6 á 
ned paciencia, hasta otro dia c u a l -
quiera 
—¿Cómo! ¿No puedes? ¿Tienes mie-
do, eh? Si no te pones en seguida en 
guardia, te voy á dejar de modo que 
ni tus abuelos te van á reconocer 
¡A-hl jlnseoto venenoso! |Te atreves á 
atravesarte en mi camino y huyes lue-
go de mi espada! 
— Veo - dijo Zagloba v o l v i é n d o s e á 
Oarlamp—que hablas demasiado 
T e n cnidado con este insecto no te 
muerda Entonces no s é s i habrá 
emplasto que te s irva ¿No ves que 
va de servicio? Mira aquel carro, y 
comprende que un oficial que custodia 
dinero no es dueflo de sus actos 
E l que no entiende esto es un me or>. 
no un soldado. Nosotros nos hemos 
batido con gentes de todas castas 
T a m b i é n te l l egará á tu vez no io 
dudes; pero hoy no. 
— ¡ E s justo! S i llevan la caja no pue-
den batirse,—dijo uno de los compa-
ñeros de Oarlamp, 
—¿Y qnó me importa á mí au caja?— 
gri tó Oarlamp.—Acepta el desaf ío ó te 
mato. 
— Soy no acepto el desaf ío , pero doy 
palabra de caballero de que dentro de 
tres ó cuatro d ías , en cumpliendo mi 
servicio, iré donde quieras. Y si la pa-
labra no te basfa', te haré fusilar como 
á nn bergante, no ya oomo a un solda-
do. El ige pronto, porqne el diablo te 
llííve si tengo tiempo que perder. 
L e s dragones apuntaron sus bayo-
12 rs, matul y d e - í l S á í35 qtl., según cla-
se y surtido. 
El tabaco Semi-VueUü ha obtenido on el 
campo de $13 á $15 qtl, según clase. 
En Remedios se ban becbo también al-
gunas ventas de $12 á $16 quintal, segúi 
clase. 
Torcido y Cigarros. — Moderado movi 
miento en las principa'ea fábricaa, á coaae 
cuencia de lo exiguo de las órdenes. 
AGDAROIRNTR —Moderada solicitud pt 
ra la exportación, por cuyo motivo lo* 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $16 á$17 los 125glna. base 22 
grados, en casco de castaño, aobre el mue-
lle, y de $14 á $15 idom, el de 20 grados, 
para el conaumo local. 
ALCOHOL. —En harmonía con los del i 
guardiente, loa precioa de este product* 
rigen de $53 á $55 pipa de 173 galonea, 
por marcas de primera, y de $48 á $50 id. 
sin casco por laa de segunda. 
CERA.— L a blanca continúa eacaaeando 
con regularea pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas exiatenciaa de la amarilla, 
que ae solicita poco y cuyoa precioa rigen 
nomioalea. 
MIEL DE ABEJAS. — Laa entradas del 
campo, que aon moderaóaa, continúan rea-
pzándoae fácilmente á 35 cta. galón, para 
ja exportación. 
MSECADO MONv^ARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.- A pesar de la escasa demanda 
que ha reinado esta semana, el mercado ha 
regido más sostenido, á consecuencia de la 
escasez de papel. 
ACCIONES y VALORES; Escaso movi-
miento ha prevalecido esta semana en la 
Bolsa sin gran variación en los precios de 
las pocaa operaciones que se han efec-
tuado. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habi([. 
desde 1" de Enero, de este año y el paaad^ 




En la semana.. . " 
242.000 $ 761.Ofe 
T O T A L haata e! 
29de J ü í n o . . . 242.000 » 761.917 
Idra. igual fecha 
1900 " 754.213 " 342.3So 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana " 
$ 36.00S 
T O T A L al de 29 
Junio $ $ 30.000 
Idm. igual fecha 
1900. " 3d)62.150 " 260.519 
,§ C I V I L 
«Junio 28 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón negro natural, 
3 hembras blancas legítimas. 
aseJ. hembra meatizanatural. 
• | | hembra bl mea nuturalj-
•̂ 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. 
3 varones blancoa naturales. 
1 hembra negra natural, 
3 varouea blancoa legítimoa. 
1 varón meatizo natural. 
1 hembra meatiza nataral. 
Distrito Este. 
i hembra blanca natural. 
4 varones blancoa legítimos. 
Distrito Oeste. 
3 varones b'ancoa legítimoa. 
3 hembras blancaa legítimaa. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural, 
2 varonea mestizos naturales, 
2 hembraa metizas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste: 
Joaó Palen-uelay Mirabollo coa Carmen 
P. Alonso y Pérez. Blancoa. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte: 
Ana Menocal, 18 meaea. Habana, Prado 
6. Gastro enteritia. Blanca. 
Gervasio Behrena, 7 diaa. Habana, Cár-
cel 0. Totano infantil, Blanco. 
Distrito Bkte: 
Dolorea Moralea, OS añoa, Canarias, I n -
quisidor 23. Arterio eacloroais, Blanca. 
Distrito Oeste. 
Lorenzo Torrea, 56 años, Babana, Mari-
na 3. Insufic'encia mitral. -Blanco. 
JOPÓ Mestre, 41 años, España; S, José 
113 Tuberculosis. Blanco. 
Quintín García, 68 años, Candelaria, S. 
Rafael 145. Tuberculosis: Blanco. 
Maria Rivero, 3 meses. Habana, J , del 
Monto 33S. Enteritis f̂ ^uda. Blanca. 
Angela Moreno, 70 años, Italia, Asilo 
Desamparados. Keblandecimiento cerebral. 
Blanca. 
Antonio Romay, 41 años, Habana, Quin-
ta del Rey, Bronco pneumonía. Blanco. 
Josó Area, 34 años, España, L a Benéfi-
ca. Alcoholismo acudo. Blanco. 




" — ^ - ; i _ _ j _ _ _ r B a 
netas hawa Oarlamp y su gente, y este 
movimiento nuido á la r e e o l n c i ó a de 
Volodiovtki, produjo aoa faerte im-
pres ión. 
—¡Oede ya!—dijeron á Oarlamp sos 
compañeros . T ú eres soldado y sabes 
io qne es ir de servicio, ¡ ü á l m a t e por 
ahora! 
Oarlamp d a d ó a ú o , pero viendo la 
aotitad de sus oompañeros y no qne-
riendo exponerse a aua lacha desigual 
con los dragones, se vo lv ió á V o l ó -
diovekt y dijo: 
— ¡ D a m e ta palabra de que a o a d i r á a 
al torneo! 
—Soy yo quien te desaf ía para per-
mitirte hacerme tan e x t r a ñ a preganta. 
Dentro de caatro d í a s . . . ü o y ea miér-
coles tíl sábado á las dos d é l a 
tarde. E l ige el sitio. 
— E a Babiza hay demasiada gente, 
dijo Oarlamp.—Iremos á L i p k i ; es máa 
tranquilo y yo me eooneotro máa cerca. 
—¿Llevarás la misma numerosa com-
p a ñ í a ? — p r e g u n t ó el previsor Zagloba. 
— ¿ P a r e q a ó f — d i j o Oarlamp.—Ire-
mos tres: loa Sel iski , mía parientes, y 
yo. ¡Tá iráa sin tas dragones? 
¿A no ser qae quieras nn duelo con 
todo el r e g i m i e n t o l — e x c l a m ó V o l ó -
d i cv fk i ,—Entre nosotros eso no se 
estila, 
—Pues haeta el s á b a d o en L i p k i , — 
repit ió O a r l a m p . — ¡ A d i ó s l 
— ¡ A d i ó s ! — r e s p o n d i e r o n Volodiovski 
y Zagloba, 
D I A R I O D E L A M A R I N 4 - J u i i o r de m i 
V A P O R C O R R E O 
E l vaporcorreo «Cataluña" salióde Puer-
to Rico el sábado á las eeia da la tarde coa 
dirección á este puerto. 
E l vapor correo "Buenos Aires" salió de 
Cádiz con dirección á OSMJ puerto y escala 
en Nueva Sork, á las dos de la tarde de 
ayer 3J. J* 
E L O Ü B A 
E l vapor americano "Cuba" entró en 
puerto en la tarde del sábado procedente de 
Filadelña, trayendo á r e m o l í a 103 lanchó-
nos "Matanzas" y "Cárdenas," con carga-
mento de carbón. 
E L B E R G E N 
Conduciendo ganado entró en puerto el 
di mingo el vapor noruego "Bsrgeo," pro-
cedente de Tampico. 
L A W A R B 
También con ganado entró nn puerto el 
domingo la goleta americana "Ware," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
O . W . O A P I N 
E l vapor americano de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Nueva York, 
en lastre. 
E L S K G Ü R A N O A 
Con crgaraento de ganad") fondeó en 
bahía proceden ;e de Tampico el vapor ame-
ricano "Seguranca." 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Nueva York entró en puer-
to h>y el vapor americano "Yucatán" con 
«arga y 48 pasajeros. 
E L A R D A N M B O R 
Este vapor ing'ós fondeó en bahía esta 
mañana, procedente de Galvestoo, con car-
gamento do ganado. 
E L F L O R I D A 
E tró en puerto hoy, procedente de C a -
yo Hueso, con carga y pasajeros, 
E L D I A N A 
Para Mobila salió el sábado el vapor no-
ruego "Diana." 
R E T E R J B B 3 E N 
E l vapor noruego de este nombro salió el 
eábado para Sagua la Grande. 
E L A R D A N K O S K 
Con destino á Mobila salió el domingo e1 
^•or inglés "Ardanrose." 
L A M O N T O R N E S 
El domingo salió para Brunwisck 1* bar-
ca uruguaya "Montornes." 
S A P P H I E R B 
E l vapor inglés de eate joombre salió ê  
Jumingo para Porfe-Tampa, 
Eaiar'goleta americana salió hoy para 
J&%yo Hueso. 
G A N A D O 
De Tampico importó el vapor noruego 
"Bfergen," para D, Lucio Betaocoart, 56'.) 
novicios, G7 vacas con sus crias, 26 terne-
ros, 7 caballos, 7 potros y 7 burras con sus 
©rías. 
El vapor español "Miguel G^llart" im-
portó de Canarias 2 vacas para los señores 
J , Leredo y.Comp8 
Los Sres. L j k e s y hermano recibieron de 
Cayo Hueso, por la goleta americana 
"Wawe," 120 reees vacunas. 
Consignado á los Sres, J . F . Rerndes y 
Cornp8, importó de Tampico el vapor ame-
ricano "Seguranca," 3G5 novillos. 
E l vapor ing'és "Ardanmhor'' importó 
de Galveston para D. Lucio Botanoourt, 
1.101 novillos, 90 vacas, 12 toros y 2U8 ye-
guas. 
P r u e b a evidente de lo que decimos 
es el hecho de no ser pooos loa del sexo 
inerte á los que tiene sin cuidado cnan-
to ocurre en la escena y van solo á 
Payret para solazarse en la contempla-
c ión dg las caras bocitaeqne se venen 
palcos y lonetas. E s d¿oir, á flirtear, 6 
como se dice por ahí , á dar veneno. . 
L a "Es tud iant ina Matanzas**, qne 
d e b u t ó el s á b a d o , g u s t ó mucho, tenien-
do necesidad de repetir todos los nü 
meros del programa, tanto los de mú-
sica selecta, como el c lás i co zapateo. 
¡Bien por los mafcanoerop! Su triunfo 
en Buffalo e s t á asegurado. A s í lo ol-
mos decir el s á b a d o á personas inteli-
gentes. 
E s t a noche formará t a m b i é n parte 
del e s p e c t á c u l o la Estudiant ina . E l l o 
solo b a s t a r á para que se llene el tea-
tro, cualquiera que sea la obra que re-
presente la c o m p a ñ í a de Serrador y 
que ignoramos cuál sea, pues no he-
moa recibido el programa. 
VIDA HABANERA 
E n el Y a c h t C l u b . 
D e d i q n é ayer el d ía al E a v a n a Yacht 
Club. 
Sa l í de Üonohi en el tren de las diez 
y doce horas más tarde v o l v í a , en otro 
tren, desde la playa á la e s t a c i ó n del 
paseo de Carlos I I I . 
ü n d ía completo. 
E l Club e$t&h* de fiesta. Bailes , oo 
midas, regatas y tertulias muy agra-
dables manta vieron en aniraiaióa inal-
terable á toda uaa sociedad esooj idí -
sima. 
L a s nubes amenazaban coo chas-
quear la fiesta; pero, al fin, tuvieron 
que capitular. No había m á s reme-
dio! 
Y se l lenó cumplida y totalmente el 
programa del d ía . 
Partes principales de é s t e eran el 
baile y laa regatas. 
U n a s t ñ n g orchvstra, combinada á 
maravil la por Valenzuela y su pri-
mer violinista, E e n d ó o , hizo del vals , 
el ttco step y los danzones una cadena 
interminable. 
E s t a orqnesta, toda de cuerdas, es 
superior á las francesas que conoce-
mos. 
F a r a los valses, es inmejorablel 
T o c ó una habanera de White, lla-
mada Jmnesse, que fué ce lebradí -
sima. 
L a sala del Club, durante las horas 
del baile, presentaba un aspecto pre-
cie so. 
¡Onánta fignríta encantadora! 
Algunos nombres, escogidos al azar, 
bas tarán para s e ñ a l a r la d i s t i n c i ó n de 
la concurrencia. 
Entre las s e ñ o r a s : la Marquesa do 
a Real P r o c l a m a c i ó n , Angel ina A -
brea d^ Goicoeohea, Ar iosa de O á r d e -
nas. Bachil ler de Oastro, Moliaer de 
Jorr ín , Snsana de C á r d e n a s de A r a n -
C A . S A . 3 D 3 C A . M 3 I O . 
Plata española de 78| á 78| 
Calderilla.. de 77 á 78 
Billetes B. Español . , de 6| á 7 
Oro americano contra ? de q. á ¡Q p 
español > 
Oro americano contra i ^ ^ p 
plata española $ 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6,72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á b.'ól plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 




de 1-39 V. 
L A T O M B O L A . 
No ha sido poco satisfactorio el re-
sultado de la T ó m b o l a celebrada d u -
rante los dos dias ú l t i m o s en los claus-
tros de B e l é n . 
E l producto de las papeletas vendi -
das asciende á unos dos mil pesos. 
Quedan aun muchos objetos y por 
tal razón se ped irá nuevo permiso al 
Ayuntamiento para continuar la Tóm-
bola el dia 14, ya que no sería posible 
el domingo próx imo en virtud de estar 
el Circular este dia en la iglesia de 
B e l é n . 
Numeroso públ i co ha destilado por 
el e s p l é n d i d o bazar. 
A y e r estuvo el señor Obispo y com-
pró papeletas en las mesas de las s e ñ o 
ras Josefina Blanch de Soto y Mar-
quesa viuda de Dnqnesne, regalando 
á los pobres los objetos qne les tocó 
en suerte. 
L a Banda E s p a ñ a , ejecutando las 
m á s selectas piezas de su repertorio, 
c o n t i i b n y ó de modo poderoso á la ani-
m a c i ó n y lucimiento de la gran Tom 
bola. 
Nuestra enhorabuena tanto á la se 
ñora Blanoh de Soto como á las mu 
chas y distinguidas damas que la han 
secundado en su benéf ica empresa. 
NOCHESTpTRALES 
L a E s t u d i a n t i n a M a t a n z a s 
E l fresco y elegante teatro del doctor 
Saaverio tiene sus asiduos favorecedo 
res, que lo mismo oonenrren á las tan 
das de á peseta que á las funciones oo 
rridas, como ha sucedido en las noches 
del s á b a d o y domingo, en las qne, con 
motivo de tomar parte en la función la 
^Estudiant ina Matanzas" fueion so 
primidas aquellas. 
Y es qne d í g a s e lo qne se quiera, el 
p ú b l i c o no repara en peseta m á s ó me 
nos cuando se trata de un e s p e o t á c a l o 
agradable, como el qne constituye las 
graciosas comedias que interpretan los 
art istas de Serrador. 
Cada noche es m á s numeroso el pú 
blioo que ocupa las localidades de E a y 
ret y esa progres ión ascendente no se 
nota lo mismo ea la calidad, porque 
ello es imposible, dado que desde las 
primeras representaciones favorecen 
con su presencia el e s p e c t á c u l o las más 
Jiermosas, bellas y d U s damas 
Ladi 
P é r e z de la R i v a de A s g a l o , Céli-
De l Monte de Del Monte, María 
Adpm de A r ó s t e g n i , Mercedes Mon-
talvo de Mart ínez , Bosch de Berndes , 
C á r d e n a s de Zaldo, D u r a ñ o n a de Goi-
coeohea, Bachi l ler de Párraga , Mar ía 
Müder de Arazoza , Butanoourt de 
Martínez, Adela ida G i r a l t de MUUer, 
J o v a de Eatenza , Ct-awford de Gou-
dle, viuda de P é r e z Chauraont, Cle-
mencia G o n z á l e z de Morales, Pe-
troaa Gira l t de Z u a z n á b ^ r y la siem-
pre bella y siempre celebrada Hermi-
nia De l Monte de B tanconrt. 
U n a l e g i ó n adorable de s e ñ o r i t a s 
bril laba entre el concurse: María L u i s a 
Morales, S i l v i a Alfonso, Angelita Me. 
yer, E n r i q u e t a y Lo ló V a l d é s F a u l y , 
María Castro , L i l y Oasuso, J a l i t a 
Roca, Angeles A d a m , María L u i s a 
Freyre , Margari ta Oontreras, E l s s i e y 
L i l y Qoudie, A m a l i a Nogueras, Pepa 
Mart ínez , Margar i ta y Rosa G o v í n , 
C a c a Ar iosa , Bea tr i z Alfonso, Cion-
cita Pedroso, A d r i a n a Bonnet, M i n a 
y Natali Betancourt , Graz ie la Bern-
des, A n g e ü t a Casuso, María L u i s a 
Faes , A n i t a Sonsa, María Teresa Mo-
ver, Ooaohita Pedro, Mar ía Moutejo, 
Panchi ta P é r e z Vento, Per la Merry, 
Ramona Ortega, E l e n a Ramos I z -
quierdo, C a r m e l a L e d ó n , Nena G u i l l ó , 
C h o c h é P é r e z Ohaumont, E s t e l a C a 
rricarte, E s p e r a n z a Z u a z n á b a r , E l a -
dia y A m a l i a Po la , María A a j a , C a r -
men Teresa Mart í y Hortensia de A r -
mas. 
A las seis, nn c a ñ o n a z o dado desde 
el muelle del E a v a n a ilacht CZM& anun-
ciaba el comienzo de las regatas. 
Dos botes, tripulados, uno por Fer -
nando Mesa y Goillermo Freyre , y 
otro por Miguel Morales y Arturo 
Goudie, se disputaban la victoria. 
R e ñ i d o é interesante r e s u l t ó el tor-
neo, saliendo vencedor, en medio de 
los aplausos de la multitud, el bote 
qne c o n d u c í a n Gondie y Morales. 
L a rada, aquella bonita rada de 
Marianao, en forma de concha, ofrecía 
un e s p e c t á c u l o a n i m a d í s i m o durante 
las regatas, 
A c u d i ó á presenciarlas el C a p i t á n 
del puerto, Mr. Young, desde un re-
molcador situado mar afuera. 
E l jurado estaba á bordo de! Doris, 
un bonito yaoht de vapor que l l evó 
ayer á las tiestas de la playa nn con-
tingente numeroso de familias distin-
guidas. 
E n la mesa del Olub c e l e b r á b a s e 
m á s tarde, en fraternal y e s p l é n d i d a 
comida, el triunfo de las regatas. 
¥ á ias explosiones naturales de jú-
bilo r e s p o n d í a m o s , desde una mesa 
veoina, con el s eñor Francisco T a b e r -
ni l la de anf i tr ión , unos cuantos ami -
gos, todos en medio del contento y re-
gocijo de nna r e u n i ó n que no perdía 
en n i n g ú n detalle el tono de la correc-
c i ó n y la e legancia que caracteriza 
siemnre las fiestas del E a v a n a Yacht 
Club. 
Brindis hubo, como ©1 de Gustavo 
de C á r d e n a s , qne fueron aoojidos con 
con nna tempestad de aplanaos. 
Los j ó v e n e s del Mouse-Commiite, 
R e n é Berndes y Miguel de C á r d e n a s , 
merecen nn voto de gracias por el 
é x i t o br i l l an t í s imo de las fiestas que 
dentro y fnera del Yacht Olub propor-
cionaron ayer á la pintoresca p laya 
un día de a n i m a c i ó n completa. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
to, de una intoxicación de pronóstico me-
nos grave, á causa de haber tomado una 
sustancia tóxica, con el propósito de suici-
darse. 
Dicha morena, al ser interrogada por la 
policía sobre los móviles que la impulsaron 
á atentar contra su vida, se concretó 
á decir que era por estar aburrida. 
Según informes de una hermana de la 
suicida nombrada Flora, esta ea la segunda 
vez que la Villavicencio atenta contra su 
vida, tomando una disolución de mixto do 
fósforo industrial, siendo la primera por un 
disgusto que tuvo con su madre. 
E l sargento Valcárcel, déla quinta Esta-
ción de policía, que se constituyó en el 
Centro de Socorro, levantó el correspon-
diente atestado, dando conocimiento de lo 
ocurrido al señor Juez de Instrucción del 
distrito Este. 
El hecho ocurrió en la tarde del sábado, 
y la paciente quedó en fu domicilio para 
atenderse á su asistencia médica. 
MUSETE R E P B N T m 
En la tarde del sábado el vigilante 77G, 
condujo al Centro de Socorro del segundo 
distrito, á un individuo de la raza mestiza, 
que recogió presa de un ataque en la bode-
ga calle de Neptuno esquina á Campana-
rio, j cuyo individuo falleció á los pocos mo-
mentos de ser puesto en la mesa de opera-
ciones. 
Dicho pardo fué identificado por varios 
compañeros suyos, coa el nombre de Ma-
nuel Gonzáhz, natural de la Habana, de 
25 años, soltero, carpintero y con domicilio 
en Trocadero número 83. 
E l capitán interino de la Estación, señor 
G-ovantes, remitió el cadáver al Necroco-
mio, y dió ennociraiento del suceso al Juez 
Municipal del distrito Norte. 
ABANDONADA 
En la 7a Estación de policía se presentó 
el sábado último la joven Natalia Estorás, 
de 18 años, casada y v'eeina de la calle de 
Concordia número 38, manifestando haber 
sido abandonada por su legítimo esposo 
don Antonio Barrios, quien según sus noti-
cias, se encuentra en Tampa. 
L a joven Esteras agregó que no tenía re-
cursos para atender á su subsistencia y la 
de un hijo, menor de edad. 
De esta denunciase dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito. 
HOMICIDIO FRUSTE^DO 
Por el guardia rural número 457, fué de-
tenido á la voz de ataja el blanco Baldo-
mero Morales Manjón, vecino de Vives nú • 
mero 47, por haber hecho dos disparas de 
revolver contra la parda Juana Pérez, re-
sidente en San Isidro número 25, á causa 
de que ésta se niega á. seguir viviendo en 
su compañía. 
L a parda Pérez salió ilesa de la agresión, 
y el detenido fué puesto á disposición del 
Juez del distrito Este. 
EN EL PASO DS L A " M A D . i M A - " 
Por el médico municipal del Vedado, 
Dr. Luis Miguel, fué asistido ayer tarde el 
.joven Ramón Clanut Claret, de 3ij años, 
del comercio y vecino de la calzada de Be-
lascoain número 26, de la fractura del fé-
mur en su tsrcio inferior de la pierna iz 
quierda, siendo el estado del paciente de 
pronostico grave. 
Rofi re el señor Clanut, que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al caerse de 
nna bicicleta en el paso de la "Madama." 
D;cho individuo f é trasladado á la Ca-
sado Salud " L a Purísima Concepción" pa-
ra atenderse á su asistencia módica. 
HURTO. Y MALTRATO DE OBRA 
Los blancos Luis Bermudez Duran, ve 
ciño ê Picota 29, y Enrique Fernández, de 
Habana 57, fueron presentados ayer en la 
segunda Estación de policía,por el vigilante 
526 por acusar el último al prime o de ha 
berle hurtado un portamonedas quo estima 
en dos pesos plata, y de haberle lesionado 
dándole de golpea. 
Ei acusado ingresó en el Vivac á diaposi-
ción del Juzgado Correccional del primer 
distrito, 
MORDIDO POR UN PERRO 
Al transitar ayer loa menores Francisco 
Sosvilla Pérez y José Chavez, vecinos de 
Jesús del Monte, por frente de la casa nú 
mero 58, de la calzada de Luyanó, fueron 
acometidos por un perro, que les causó va 
rias heridas por mordeduras. 
El perro es propiedad de don Bernardo 
Balujo, y de este hecho se dió cuánta 
juzgado competente. 
DAÑO EN L A PROPIEDAD 
A petición del motorista dol carro eléc-
tico número 2, de la línea del Príncipe, 
fué detenido el blanco José Valdéa Valdés, 
conductor de un coche de plaaa, por haberle 
causado averías con su vehículo en la de-
fensa dol expresado carro eléctrico, al tran-
sitar por la calle de Amistad esquina á 
Keina. 
De este hecho conoce el juez Correccio 
nal del segundo distrito. 
IMPRUDENCIA TEMERARIA 
E l conductor y motorista del tranvía 
eléctric a número 33, de la línea del Cerro, 
fueron detenidos ayer, por acusarlo al me 
ñor José Sandan, de haber sufrido lesiones 
al bajarse de dicho tranvía por no haber 
querido parar cuando se lo mandó. 
E l lesionado ingresó en el hospital núme-
do 1 (antea Alfonso X I I I ) y los detenidos 
quedaron á la disposición del juzgado del 
distrito. 
OTRA T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
L a blanca Dulce María Queaada, veci 
na de la calle de Aguate número 140, fué 
asistida el sábado último, en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de uaa herida 
en la región externa de la clavícula del la-
do izquierdo, de pronóstico leve. 
Según la Quesada, dicha lesión se la 
causó con unas tijeras, por eucontrarse 
aburrida de la vida. 
ESTAFA 
Ayer fué detenido á petición de (Jon 
Eugenio Jiménez, arrendatario de los te-
rrenoa del Club "Almendares", el pardo 
Enrique María Fornarós, por haber estafa-
do ~á varios individuos, vendiendo papele-
tas falsas para e\-macht efectuado en dichos 
terrenos entre los duba i/a&awa y Almen-
dares. 
Al detenido se le ocuparon cinco papele-
tas de las falsificadas, 
HERIDO 
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVA DE* SUICIDIO 
L a m o m a Andrea Villavicencio, natu-
ral de !a Habana, de 18 años y vecina de la 
callo de San José número 91, f».í asistida 
en el Centro de Socorro del segundo distrí-
E l domingo á las diez de la mañana tu-
vieron una reyerta á bordo del bergantín 
español Pablo Sensat, los tripulantes José 
Otero y Antonio Rios, resultando herido el 
primero. 
Loa policías del puerto números 1, 5 y 7, 
detuvieron al hechor, remitiéndolo al Vi-
vac á disposición del Capitán del puerto. 
MULTADOS. 
Por la guardia rural del Cerro f-aoron 
multados ayer, los conductores de los ómni-
bus dé la empresa " E l Bien Público" núme-
ros 26, 39 y 27 por llevar exceso de pasaje. 
También fué multado por el vighante nú-
mero 640 de la novena estación de policía, 
el conductor del ómnibus 130 de la empresa 
" L a Unión" por permitir famar eneel inte-
rior del expresado vehículo y por e'Xceso de 
pasaje. 
HURTO 
E l vigilante UOl, detuvo y presentó en la 
tercera estación de policía al moreno T o -
más Jhonson, vecino de Aguila esquina á 
Coión, por haberle hurtado al de su raza 
Willama A. Duiacan, ua reloj con leontina 
de, metal blanco, 
¿p detenido ingresó en el Vivac. 
L A ESTUDIANTINA ESPAÑOLA.—El 
acontecimiento art í s t i co de la semana 
ha de ser, sin dada alguna, el debut de 
la Estodiant ina E s p a ñ o l a en el teatro 
de T a c ó n , el domingo 7. 
Del selecto programa, de la escogida 
ordenac ión del e s p e c t á c a l o , del entu-
siasmo qne la Estudiant ina despierta, 
de todo habremos de ocuparnos oportu-
namente. 
Hoy nos limitamos á llamar la aten-
c ión de nuestros lectores hacia el a l -
to ejemplo de cultura que encierra la 
c o n s t i t u c i ó n d é l a Estudiantina, forma-
da por modestos hijos del trabajo, que 
descansan de sus faenas, e n t r e g á n d o s e 
al estudio del arte divino, hasta pun-
to tal, que la perseverancia de to-
dos, los esfuerzos del maestro Ohanó y 
el entusiasmo que de tal c o n j u n c i ó n 
brotará, han determinado la gran fiesta 
art í s t i ca que s« e fec tuará en el teatro 
de T a c ó n la noohe del pró ximo domin go. 
A L B I S U . — L a novedad de la semana 
en el teatro de Alb i su e s t á cifrada en 
Palomares, violinista asturiano d 
grandes mér i tos . 
Palomares, á quien la empresa anun-
cia como una eminencia, hará so pre-
s e n t a c i ó n en la noche del m i é r c o l e s 
a c o m p a ñ a d o del distinguido pianista 
Laureano Fuentes . 
Acerca del artista tenemos en su fa-
vor este dato que remitimos á Arman-
io Duval: h& trabajado con Sarasate 
en nrtmerosas provincias de E s p a ü a . 
¿Verdad qns es esto bastante á reco-
mendarlol 
Y hablemos de la func ión de esta 
noche en el popular coliseo. 
Sa comoonp, á primera hora, del sai-
nóte L a Macarena, donde tanto se luce 
Lola Lóp^z, y á c o n t i n u a c i ó n Oertámen 
Nanonol para concluir la noche con 
F v l v o r i l a . 
M añana: estreno de Los locos. 
L A MARINA.—Qne lo bueno siempre 
es bueno—dice una m á x i m a antigua, 
y quien de lo bueno vive,—vive en 
paz y vive e n d k í h s ; — l o mismo en telas 
que en t o d í y ahí tené i s á L a Marina 
—en los portales de Luz—dando prue 
ba e v i d e n t í s i m a — d e la verdad de es-
te a ser te :—¿qué zapato de obra prima 
sopera, ó siquiera iguala,—al qne 
esa p e l e t e r í a — t i e n e de maestras y 
v e n d e — á la vieja y á la n i ñ a , — a l c a -
ballero, a l c r i a d o , — á cuantos calzar 
estiman—el s o s t é n de su individuo— 
con d o r a o i ó n infinita,— con comodidad 
extrema,—con elegancia supina .—Yo 
oreo que San Ori sp ín ,—rey de la zapa-
t e r í a , — s e n t ó sus plantas a l l í ,—y por 
eso en L a Marina—se vende nn calza-
do extra,—de clase tan escogida,—qne 
no pasa sin comprarlo—qoien por sos 
portales pisa,—y los contempla un mo-
mento—en su excelente vitrina. 
TÜATRO L A R A . . — L \ 8 dos primeras 
fuueiooes que ha dado la c o m p a ñ í a de 
zarzuela y baile que ocupa el s impát i 
co teatro de la calle de Oonsulado, 
haa sido nn é x i t o para artistas y em 
presarios. 
B»ta noche, en primera tanda, se 
estrena la preciosa obra del señor Ro 
breño, t itulada L a / o n d a de Qallinuela' 
en segunda tanda F i t turas vivas, de 
Oiallo D í a z , y en teroera la zarzuela de 
Pardo y F a l a a E l máé guapo coje miedo 
y hasta se traga la enmienda. 
E l miérco l e s debut de la primera ti-
ple andaluza María Valenzuela, con la 
opereta c ó m i c a Los PrínoipfS del Gongo. 
F A R A E L VERANO.—Novedades á 
granel ofrece la acreditada y popular 
casa de modas el Nuevo Louvre, situa-
da en S a n Rafael y A m i s t a d . 
P a r a l a e s t a c i ó n ha recibido nn gran 
surtido de sombreros, sombrillas, blu-
sas y otros muchos ar t í cu lo s , todos á 
precios m ó d i c o s y de ana completa ele-
gancia. 
E l Nuevo Louvre que, como y a sabe 
el lector, acaba de ensanchar y deco 
rar elegantemente sn local, ofrece som-
breros desde tres pesos en adelante. 
A n i t a G ó m e z de G a b á s , la d n e ñ a 
del Nuevo Louvre, tiene en la A d u a n a , 
p r ó x i m a á despachar, una gran factu-
r a de novedades, y por eso quiere dar 
pronta sal ida á las que e s t á n en sus 
almacenes. 
E n esta casa se vende t a m b i é n ropa 
hecha para s e ñ o r a s y n i ñ a s con arre-
glo á cualquier medida, pues al frente 
del taller se encuentra ana acreditada 
modista francesa. 
E s de eoma utilidad para las fami-
li as nna vis i ta al s impát i co Nuevo Lou-
v re. 
A L H A M B R A . — L a s obras elegidas pa-
ra la func ión de esta noche en el E d é n 
Firolo, son las siguientes: 
A las ocho: E l Castillo de Atarés , 
A las nueve: E l tranvía eléott ioo. 
A las diez: ¡ N a b o i n a ! 
L a primera por la aplaudida L o l a 
Vicens y la segunda y tercera por la 
graciosa A n g e ü t a Latorre. 
E n los intermedios, bailes por la pri-
mera bailarina Josefina L e ó n y el cuer-
po coreográf ico . 
E N C U B A . — G r a n n ú m e r o de n i ñ o s 
a s i s t i ó ayer á la mat iuée del teatro 
Oub». 
Se rifaron entre la gente menuda ma-
chos y may bonitos juguetes. 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche ha 
oombinado el incansable R a m ó n Gon-
zález nn programa lleno de novedades* 
Se anuncia el debut de nuevos artis-
tas en la actual semana^ 
L A NOTA FINAJL.— 
E n un tribunal: 
E l presidente, que es nn buen s e ñ o r , 
deseando facilitar l a d e c l a r a c i ó n del 
acusado, exclama: 
— D e c í a m o s , pues, amigo m í o , qne 
cogimos á la v í c t i m a por el pesenezo, 
qne le metimos nn p a ñ u e l o en la boca, 
que cogimos nn cuchillo y qne le can-
samos a n a herida en la cabeza. ¿Qué 
tiene usted que decir á estol 
E l acusado, en tono de arrepenti-
miento: 
—Digo, que hlcimoa ana barbaridad. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A Y R E T . — O o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Serrador-Mari. — F u n c i ó n por 
t*ndap.—A las 8 y las 9: L a ó o m e d i a 
en dos actos Los Eugono íes .—A las 10: 
Los Lanceros .—En los intermedios pre-
s e n t a c i ó n de la Es tudiant ina Matan-
zas. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las S'IO: L a 
Macarena—A las 9*10: Certamen Na-
cional.—A las lO'lO: FolvnriHa. 
A L H A M B R A . - A las 8^: E l Castillo 
de A t a r é s . — A las 9^: E l Tranvía E l é c -
t r i c o . - A las 10i: ¡ N a b o i n o ! 
L A B A . — O o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y ba i le .—Primera tanda: L a Fon 
da de Qallinuela—Segunda tanda: P in-
turas Vivas,—Tercera tanda: E l más 
guapo coge miedo. 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. . 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
I L Z N B A D B L A S 
Y G O L F O D E 
Sal ¡¡¡as r e p t a y lijas I K O É I 
£)« B A M B U R G O el 28 de oada roe», para U H A -
BANA oon e«aala en A M B E K K S 
L a flmprasa admita Igiaimante carga para Ma-
)ania«, Otrtlenaa, Giaafaairos, Santiago de üaba y 
outlqnier ütro puerto da ta costa ííorce y Sar de la 
lala de Coba .aid.npre qae haya la oarga aaBotente 
sara amantar la atóala. 
Taaabiéa sa reciba oarga CON C O N O O i M l E N -
TOS DIÜECTOS para la Isla de Coba de loa 
piinoipales paertos da Europa entre oíros da Ama-
terdam, Berdeaax Brennan, Cherhourg, Cope-
ohagen Qénova, Grlmshy, Manobester, Lón-
Ires, NSpoles, Sonthamptm, Rotlerdem y Plf -
montb, debiendo loa oargadorea dirigirse i los a-
gentea de la Comp&fila ao dtobos puertos para m&i 
r»orm»Dore«. 
Bl »«po» correo dar.éí IB S00O tonelad>8 
capitán EORS 
SOi* de HA V5BDRGO dlracto pa-a la Sabana 
mlS -'e J aniu y «e eepera en eate puerto sobre el 
3 do Juno. 
A n V K B T E N O l A I M P O B T A N T B 
Esttt Smpreaa pone á la disposición de ios seflo-
ftm oargt ¡ora» ta* Taporas par-.w reatbir sarga en 
uno 6 H&B pníirtrt» de l a nosta Norte y Sur dele 
(ala de Onba, siempre qne la carga qce so ofiesoa 
i«» BUÍÍ:' e ite para ameritar la escala Oieba carga 
le adnvte >ari H A V R R y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ev 
3sTíe 6 Bar.bargo 4 oon^anieo-¡is de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse 6 sai eoseignaU-
rios: 
Enrique Heilhuí, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a legUioia T I N TORA A M E R I C A N A para 
teSir el cabello y la barba, del iuvantor fraacé? 
Mr. ROÍ?, qaeda teB do en n i minuto y se asegura 
no ser perjudi 3Íal á la salud, antes al oatrarto, 
quita acaspayia erapoiój de ia oa^ez-i, lo hace 
renacer y lo vaelva Á sn color natural, no hay ne-
O' sid td de vo-verlo á teñir basta qae T aelva á na-
cer el cabello, es la mejor dei muadu y la más ba 
rata, solo cuesta nn pean an oliU. 
Depósito prinoipal, O B-sil¡y 41, tianda de ropas 
Mi Naevo Destino 4-J57 26d-ll 4a-17 J 
E L I R 
OOMPAKIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
P R E S I D E N C I A . 
L a Comisión nombrada en la primera setión da 
la Junta General ordinaria - fectaada el dia 9 de 
mayo ú'.timo, p»ra el ec.ímen de la Memoria y g' s 
de íai caentas del año 19U0, bi terminado tu come 
ti do. 
Y lo annnoio por ente medio á los señores asojia-
dos, citándoles para la seganda sesión, qaa tendrá 
lagar á la nna do la tarde del 8 del entrante julio 
en las oficinas, Habana número 55, en esta oapit al 
en 'a qne se dará lectura al ii forme de la Comisión 
expresada y se rea 'vará sobie la aprobación de la 
Memoria y cnentas referidas; alvirtlendo qae, 
gún disponen los Esiatatoa, sarán válidos y obliga 
torios loa aonerdos qae adopte cnalquieí a que sea el 
nCmuro de los coneurreates. 
Habana 5 de Janio do 1901—Ei Pregante 
Franoitco Salceda. 
o 1048 alt i 7 Jn 4-1 ,11 
BUÉB AFETÍT3 
UNA B U E N A D í G E S f ! 0 l f 
ÜN HÍGADO SANO 
ÜN C E R E B R O PODEROSO 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandcS 
riquezas, y podéis obtener estos benc* 
licios por el precio de una botella dd 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
do Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos) 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar, i 
Si vuestro apetito fuese escLsdj 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto do íuei? 
zas, deberíais tomar la 
Expele todas las impurezas ¿o la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo f¿l 
mundo. 
Preparada por el . 
Dr. J. C. Ayer&Ca., LoweiL Msss. É.ÜA 
Dr. Emilio C. da áco^U 
C1RDJ A N O - D E N T I S T A 
Bipecialista en las afeooloaes de la boca. ¡EJOB-
p. m. QaínnotcA-
2fia 1 Jn 
nltaa y opera'oionea <ie * á 4 
mistad 53. C 1033 
Empleen bien s& dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de A h u r l a -
r la , Carp in ler ía , P i n t u r a , m t a í a -
ciones de d o j i c s í s &e. , sil cwuiadj 
y á p lazos M Pola, O'Rei íy 104. 
o 1063 l i ó » - 4 Ta 
Crie, M 1 j M m U 
T . A T r j W A 
de H L l n n a , 
s u c e s o r de J o s é C u n n d a 
Hati adj ÜÍ biad > do du Ú.J e.t» l i J J inontado 
y espacioso esfab e imie<sto y hecho en él varias 
reforma», «ameato de v rias hab t'Mones, et^., 
ofreoe si • úí>l oo esta? es jarosas y veatiladas ha-
b taci • es C ;tj v stas á !a cal e S te nuevo dueño 
sa propone montarlo é. a a tura de loa mejores da 
sa z\to. 
C a l z a d a y P a s e o , V e d a d - , í r e n t e 
a l P a r q u e d a C i r a j ^ : * . 
457u ¿ó^ ^^ 
C O R S E T A $ S . 5 0 
y se hacen por medí-la 
D E $ 10J0 EfUDSUm 
Se han mjíbHo losnaevoa Modelos 
dv Sombreros para el 
I T H l IR» . A . I s T O 
A U P E T I T P A R Í S 




Loa numerosas favorejedorea con que 
cuenta este aimpáiico establecimiento, en-
contrarán todoa los diaa los hulados s i -
guientes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
n o s sportmasa. a r a a j a g l a c ó . F r e -
s a G u a n á b a n a . M a n g o , P i ñ a , M e -
l ó n Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Depó ito de a g a t de i s l a de Pinos 
»a 24 
3 
üo matrimfnio respetabls qne parte á Europa el 
15 eo viaje dt, recreo, «e hace cargo de acompañar 
á EspaBa 6 Fianci» enfermos 6 Utv&r »e!l ritas ó 
niños á los colegios de dichos países ó ona'qnier 
otro eaoaTgo que ss le oonüe Referencias y garan-
tida á eatietacciún Composteia 12S. 
4822 4a-l 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Dep^Hos: Beíua n. 8 y Oficio? 33.. V. Ma-
rroro. Habana. 3848 26a 1 Jn 
C a m a s , p ianos , bufetes, r s l o j e s , 
e s p e j o » , l á m p a r a s alhEijas y objetos 
de í a u t a s i y , se v s n d e n m u y b a r a t o s 
e n l a c a s a de p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 8 4 , y e n L i V i z c a i a a . G a -
l i a n o 2 9 , t á l é í o n o 14 .C5 . A g e n c i a 
de m u d a d a s , S a h a c e n v i í» j?s a l 
c a m p o . 4 5 1 8 1 3 a - 2 S 
D I E Z ASOS D E E X P E R I E N C I A . — 
Siempre con resultado apetecible.-
A l quizar, Oab» , .nayo 7 
S e ñ o r e a Scott y Bowne, New Y o r k . 
Moy eeOores míog: Habiendo em-
piado la ((EtnulsióD de Saott" durante 
un p e r í o d o de diez a ñ o s consecutivos, 
tauto en Tos adultos oomo en los n i ñ o s , 
ha conseguido un resultado apetecible 
y constante en todas aquellas enferme-
dades en que esta indicada. 
Y me complazco en manifestarlo as í 
e s p o n t á n e a m e n t e . 
Soy de ü d . , atento e. e. q, b, s. m,, 
J ) r , P, J , Earnet , 
N O N D E L F B i D O 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
m a s v nianiecado. 
Ttefrescos de toda clase de f r u í a s . 
Leche p u r a de vaqueria p r o p i a de l a 
casa . 
O r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich . 
Var iado sar i ido de trit*as, frescas y 
escoo i das recibid as di a r i a mente. 
P B A D O 110, B N T K E VIRTÜDBá Y NBPTÜNO 
T E L E F O N O 618, 
C1121 26d l8 4a-24Jn 
S O L . N . 1 0 8 
Se alquilan freso&s habi'aciojes, aUas v bajas 
oon pieos fiaos, bauoydn'ha. También se alqui-
la nn tagnán y nna b >>rmr>Ba cooloa para nn tren de 
caotinas. 469^ 4s-30 4d 30 
8 3 S O L I C I T A 
nn maestro de sztíosr, anglo-sajón, que hable el ee-
psfiol, en nn gran ingenio de la Isla de Cnba. Di-
rtj rse con referencias á H e ; M, Nawhall Engines-
ring Co Ltd., Empedrado 30, Apartado 4»9. 
4i2» 8a.2i 8d-23 
S I N JUAN 
Y SIN PEDIO 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores C U B I E R T O S 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
38 medallas ganadas ea 
otras tantas Exposiciones. E l pá-
blico de la Habana ya lo conoce 
desda hace 30 años. Sa nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reüly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma v sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I P 
acaban de recibir 




* y Cuchillos 
Tenemos el gusto de avisar poc 
este medio á las tres señoras qaé 
estuvieron en este establecimiento^ 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante 
boy el día que se casaron y casual* 
mente quieren los mismos modelo^ 
los mismos tamañoa y la misma ca* 
lidad para tres hijos que están ett 
vísperas de casarse también. 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de los C U B I E R T O S 
sin rival de P L A T A M E N E S E S . 
L a f í * 0 M y 98 
C 1092 
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